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. ANNEXE 1 - Résultats_des déterminations effectuées sur les
échantillons végétaux et de sol prélevés sur les
36 points d'observation Il
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ANNEXE 2 - Tableaux récapitulatifs
sol-plantes
des résultats de l'étude des relations
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RISUME
Cette étude précise le statut minéral d'un mais à mi-cyc1e cultivé
sur un vertiso1 magnésien de la région de Tontouta. Sont mis en relief notamment :
- une teneur en Calcium des plants de ce champ beaucoup plus faible que
celle de plants arrivés au m8me stade de développement sur un sol peu évolué
dérivé d'alluvions récentes, mais avec un rapport Ca/Mg équilibré;
des variations de cette teneur en sens inverse de celles du Magnésium
échangeable du sol ;
- l'insuffisance des fertilisations apportées pour une production élevée.
Les deux premiers résultats constituent des indiçes d'une déficience
calcique sur ce type de sol.
1Dans le cadre de la convention pass~e entre le Territoire et
l'ORSTOM pour l"tude de. effets des amendements calciques sur les sols cultivable.
de la Nouvelle-Cal'donie, deux cat'gories de sols ont ,t' retenue~ pour leB
premières recherches (CF. P. MlZARD, M. LATHAM, B. BORZON, J.P. SAMPOUX, 1981)
- des sols sodiques acides,
- deB vertisols magn'sien••
La pr'sente étude concerne les secondB. Il .'agit plus exactement d'une
enqu3te agrologique pr4liminaire destin'e à pr'ciser le statut min'ral d'un mara
à mi-eycle sur ce type de.ol.
l - CONDUITE DE L'ENQUETE
L'enqu3te a été conduite de la façon .uivante.
A l'intérieur d'un champ de mais d'une vingtaine d'hectares,
une surface carr'e de un hectare a 't' carroy'e tous les 25 mètres (CF. croquis
schématique ci-après).
A chacun des 36 noeuds ducarro~ge ainsi tracé ont été prélevés:
- sur deux rangs contigus et enviB-à-vis, 3 pieds de mais consécutifs
par rang, coupés à ras du sol ;
- au milieu de l'inter-rang, entre les 6 pieds de mais prélevés, deux
échantillons de sol, le premier entre 0 et 20 om à l'aide d'une sonde de ~ 80 mm,
le second entre 20 et 40 cm à l'aide d'une Bonde de ~ 65 mm.
Les échantillons végétaux, débit's en tronçons de 15 cm de long, ont ,t,
séchés à 1050 C pendant 36 heures, puis pesés, hach's, broyés, ho~ogénéisés et
analysés par le Laboratoire Central d'Analyse du Centre ORSTOM de Nouméa.
Sur chacun de ces 36 échantillons, les caractéristiques suivantes ont ét'
déterminées : teneurs en Azote, Phosphore, Potassium, Sodium, Calcium et Magnésium.
Ces résultats figurent dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 1.
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Les ~chantiIbna de sol ont été s~chés à l'air puis broy's à 2 mm et
analysés par le Laboratoire Central d'Analyse du Centre ORSTOM de Bondy. Sur
chacun de ces 72 échantillons, les caractéristiques suivantes ont ét~ d~termin~es :
Granulométrie, Carbone et Azote totaux, Bases ~changeables et totales, pH eau et
pH KCL, Capacité d'Echange, Phosphore assimilable Olaen et total. Les résultats
de ces analyses figurent dana les tableaux 3 à 10 de l'annexe 1.
La zone étudiée a pu alore Atre caractérisée par
- la valeur moyenne de chaque paramètre plante et sol,
- la dispersion des valeurs ~lémentaires de chaque paramètre autour de
sa valeur moyenne (~cart-type et coefficient de variat~on),
- les liens existant entre ces paramètres (calcul des coefficients ou
des rapports de corrélation simple). Les résultats de cette étude figurent dans
les tableaux 3 à 23 de l'annexe 2.
Il - HISTORIQUE SUCCINCT DU CHAMP OBSERVE
Le champ de mars observé le 4 Septembre 1981 a ~té semé le 15 Juin 1981.
La préparation du terrain a été classique : labour à 20 cm de profondeur environ,
suivi d'un passage de cover-crop, puis de l'épend~e de l'engrais (200 Kg/Ha de
K2S04 et 400 Kg/Ha de 12-12-20, puis d'un second passage de cover-crop avant
le semis. Un apport de 100 Kg/Ha d'urée a ~té effectué en Juillet.
Une irrigation d'appoint par aspersion lui était appliquée" à la demande".
Le rendement final de cette culture a ~té de 3,4 T/Ha.
Deux cultures seulement de sorgho-grain, la première sur défriche de
savane, l'ont précédée. La première, effectuée en 1980,a produit 2,5 T/Ha de grains
avec une fumure de 800 Kg/Ha de 12-12-20, la seconde, effectuée début 81 a en un
rendement de 1,5 T/Ha avec 500 Kg/Ha de 0-20-10 et 400 Kg/Ha de 12-12-20.
III - RESULTATS DE L'ENQUETE ET DISCUSSION
4L'allure générale de la végétation au 4 Septembre 81 était~el1e d'un
champ en assez bon état sanitaire et relativement homogène du point de vue
" '. , .
peuplement (environ 55 000 pieds/Ha daQ8 la ~one carroyée, sur des rangs espacés
de 75 cm).
\ i :: . '
Des diffioultés au eemie- normales sur un vertisol - expliquent sane
,-
doute la plupart des vides (distribu4'e au hasard) de 0,50 à 1,50 m de longueur
que l'on pouvait constater eur les rangs. Ces vides, les irrégularités du
micro-relief, probablement une certaine hétérogénéité variétale et, bien sar,
l'hétérogénéité naturelle du sol, sont vraisemblablement les causes majeures
du coefficient de variation asse~ élevé que l'on observe sur le poids d'un plant
18,6 %de 103,3 g.
, Ce poids moyen d'un plant (partie aérienne seulement) arrivé au stade de
la formation des grains est relativement faible, de même que les teneurs en
Azote, Phosphore, et surtoutCalcium. Ces dernières apparaissent quatr~ fois plus
faibles que celles obtenues en 1981 sur le • champ de référence* • sur sol peu
évolué d'apport de Bourail.
RESULTATS MOYENS OBTENUS SUR
le champ sur le • champ de référence •
PARAMETRES vertisol ma-
gnésien
à 81 jours h 73 jours ' à 80 jours à 87 jours
_.-
Poids de matière
sèche d'un )lant 103,3 97,5 134,7 153,3
(en g/plant
Teneurs (%) en
Azote 1,46 2,29 1,92 1,78
Phosphore 0,21 0,27 0,25 0,24
Potassium 2,10 2,78 2,16 1,98
Sodium 0,01 0,01 0,01 0,01
Calcium' 0,07 0,32 0,27 0,25
Magnésium 0,46 0,45 0,39 0,36
Il se pourrait donc que, par rapport à l'objectif visé - une produotion
•élevée -, le champ ait souffert d'une déficienoe relative en oes élémente, en
calcium notamment.
* Ce champ a été utilisé pour préciser l'évolution des teneurs et des immobilisations
dans les parties aériennes d'un mais dans des conditions de culture proche d'un optimum
(étude conjointe complémentaire SRT/ORSTOM - 81 de la fertilisation NPK de mais).
532 - Etat général du sol
---.-- --------
Il s'agit d'un vertisol magn~si.n, d~velopp' sur des alluvions
anciennes d'origines vari~e. (b..alte, p~ridotite•••• ).
o - 20/35 cm
20/35 - 54 cm
54 - 79 cm
79 - 123 cm
ARUMITB, stigJle coprumique - 10 YR 2,5/1 - phase vertique
(micro à meso faces luisantes) - Anquiclode grossier et moyen -
Argileu% - Porosité faible.
Alluvions fines humiques, Tertiques (micro faces luisantes) -
10 YR 3/1 et 10 YR 3/' - stigme ooprumique - ArgileU% - Amérode
stigme qonioclode - Porosité faible.
Alluvions grossières dominantes (galets de péridotite, phtanites••• )
et fines - Limono - sableuses 2,5 Y 4/4, vertiques (meso faces
luisantes) Amerode phase qonioclode.
VERTICHRON Alluvial (macro faces luisantes et de glissement) -
Qonioclode - Limono-argileux - 2,5 Y 3,5/3 - Stigme concretionnaire
Fe-Mn- de 2 à 4 mm de diamètre - Porosité très faible.
Entre 0 et 20 cm, le profil se caractérise par
- De fortes teneurs en argiles et limons fins 72 %.
- Un pReau relativement élevé 6,8 en moyenne, mais oscillant entre 6 et 7,3.
- Des teneurs en matières organiques assez importantes Tariant entre 4 et 7 %.
- Le complexe d'échange se caractérise par la très forte prédominance du Magnésium
(44 mé/100 g en moyenne). Le calcium est également bien représenté (près de
11 mé/100 g en moyenne). Le potassium est en quantité moyenne. Le sodium n'est pas
négligeable (0,5 -éV100 g).
- La capacité d'échange est élevée et le tau% de saturation est supérieur à 90 %.
- Les réserves en bases sont importantes et sont presque uniquement constituées de
. ,niQgnésium (plus de.160 mé/100 g).
~ i~ calcium ne représente que 18 mé/100 g.
- Le phosphore semble assez peu abondant.
Le fait le plus important à souligner concerne le très grand déséquilibre
existant'dans le complexe d'échange et surtout au niv~au des bases totales. Le
Magnésium est très largement dominant et les rapports Ca/Mg sont de 1/4 pour les
cations échangeables à 1/9 pour les bases totales. Malgré cela, les teneurs en
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lHAGRAt+'ES SAGITAUX REPRËSENTATIFS lES RËSll_TATS DES CORRËLATIONS SIMPLES ET P,;RTIGl..ES ENTHE LES VARIABLES
PTFS, TNTF, TKTF et TMGTF
(cf. le tableau!Jpour:.ola signification des sigles et les informations figurant sur le diagranune)
x Nombre de couples N = 36 x
- 0,4198 **
V
- 0,0728
w
0,1805
- 0,5516 ***
U
1,46
6,1
0,3451 *
PTFS = poids de matière sèche des parties
aériennes (g/plant)
TNTF =) ( Azote )
TKTF =) teneurs en ( Potassium) des tiges
TMGTF = ) ( Magnésium) feuilles
0,3348
1,0711
w
0,4877
.
1,1732
U
Corrélations simples Corrélations partielles
Seuils de signification de rxu 0,05 0,01 0,001
Valeurs limites de rxu 0,3308 0,4258 0,5277
Seuils de signification de rXiJ,VW 0,05 0,01 0,001
Valeurs limites de rxu,vw ..0,3293 0,4242 0,5262
6Calcium sont loin d@tre n~gligeables.
Entre 20 et 40 cm, les teneurs en argile et limons fins sont pratique~
ment équivalentes à celles du niTeau 0 - 20. Le pReau est sensiblement plus élevé.
La différenoe est de 0,5 unit' pH. La matière organique est nettement moins
abondante qu'en surface. Le complexe d"change est encore plus déséquilibré que
dans l'horizon 0 - 20 cm. Les rapports Ca/Mg sont de 1/6. Mais, ici encore, les
quantités de Calcium ne sont pas n'gligeables (8,5 mél100 g en moyenne). Les
bases totales sont relativement moins riches en Magnésium, car le rapport Ca/Mg
est ici de 1/7, au lieu de 1/9 dans l'horizon superficiel. Les teneurs en Sodium
échangeable augmentent, celles en Potassium 'changeable diminuent nettement.
Le Phosphore est peu abondant.
Les caractères géochimiques de cet horizon sont relativement proches
de ceux de l'Arumite. Il faut cependant retenir:
- une atténuation du d~séquilibre Ca/mg
- une augmentation sensible du pH
- une augmentation de la teneur en Sodium échangeable.
Les autres éléments sont en quantit' plus faible.
Il faut encore insister sur un aspect important, qui concerne la
~rande variabilité, aussi bien morphologique, physique que chimique de ces sols.
33 - Relations ~lante-sol
------- -
331 - Relations intra-plante
Au niveau de la plante, de nombreux liens significatifs apparais-
sent entre les caractéristiques (Cf. tableau 2 de l'annexe 2).
On observe ainsi des relations linéaires
- n4gatives, entre le poids de matière sèche des plants d'une
part, les teneurs en Azote, Potassium et Magn~sium d'autre part,
- positives, entre la teneur en Azote d'un côté, et les teneurs
en Phosphore et Potassium de l'autre, ainsi qu'entre le Potassium et le Magnésium.
L'étude des relations partielles entre les quatre variables
liées deux à deux significativement (Cf. le diagramme ci-contre) : le poids de
matière sèche et les teneurs en Azote, Potassium et Magnésium, montrent alors que,
7très vraisemblablement, seuls le Potassium et le Magnésium sont liés riégativement
.
au:poids des plants, et l'Azote etle Magnésium positivement entre eux•.
Comme le stock de Potassium échangeable du sol est relativement
faible et qu'il n'y a pas lieu de ce fait de craindre un effet négatif de cet
élément sur la croissance des plants, la relation négative observée entre le poids
des plants et la teneur en Potassium des plants peut s'expliquer simplement par
l'hétérogénéité du développement des mais.
En effet, la teneur en Potassium des parties aériennes décroît
très rapidement au cours de leur croissance, l'absorption du Potassium prenant
fin de plus très t8t (à mi-eycle environ).
La relation négatiTe similaire observée entre le poids des
plants et la teneur en Magnésium doit aToir la m3me explication.
La relation positive qui demeure entre l'Azote et le Magnésium
est naturelle.
L'absence de relation entre le poids desplants et les teneurs
en Azote et Phosphore pourrait de son cSté s'interpréter comme le résultat d'une·
légère déficience de ces éléments. Cela peut s'expliquer ainsi
- les plants carencés en Azote et Phosphore ont une croissance ralentie et des
teneurs en ces éléments inférieures à la normale. La différence avec les teneurs
normales est du même ordre de grandeur que celle observée dans les plants plus
Agés mais moins carencés. On tend ainsi vers une certaine homogénéité, et les
variations dues au développement, compensent en grande partie les différences
de teneurs en Azote et Phosphore dues à la fertilité.
332 - Relations intra-sol
Au niveau du sol, de nombreux liens significatifs apparaissent
également entre les caractéristiques.
- Tout d'abord, des liens étroits, hautement ou très hautement significatifs
existent entre les 2 horizons (Cf. Annexe 2 - tableaux 3 et 4). Ils concernent
le pH, le Carbone et l'Azote, le Magnésium et le Sodium échangeables, à un degré
moindre le ~otassium échangeable, et également le Calcium et le Magnésium total.
En revanche, aucune relation n'apparait entre les capacités d'échange, les
teneurs en Calcium échangeable, en Potassium et Sodium total, et enfin entre les
taux de Phosphore total et assimilable Olsene
8- La présence de relations nettes entre certains éléments met en évidence une
certaine continuité entre les 2 horizons. La mise en culture en serait en partie,id.
responsable, étant à l'origine d'un mélange entre la partie inférieure du premier
horizon et la partie supérieure du second. Les pratiques culturales, lorsqu'elles
sont parfaitement appliquées, tendent à atténuer la netteté des limites entre
les horizons superficiels, pour créer un nouveau type d'horizon que l'on dénomme
l'Arumite.
- L'absence de relation serait à rapprocher de l'apport de fertilisations et de
l'influence des plantes sur les équilibres naturels du sol. Pour un élément donné,
l'effet sera d'autant plus marqué, que sa teneur dans le sol sera plus faible.
Prenons l'exemple du Potassium et du Phosphore. En donnant à la densité apparente
du sol une valeur de 1,5, il est possible d'estimer les stocks en potasse et en
Phosphore des 2 horizons. (Tableau) On s'aperçoit alors que les apports d'engrais
sont relativement importants par rapport à ce stock et cela peut expliquer en
partie le manque de relations entre les valeurs relevées pour ces 2 éléments
dans les horizons 0 - 20 et 20 - 40 cm. L'apport d'engrais crée ainsi une limite
brutale qui peut masquer les liaisons naturelles.
Caractéristiques Horizons Coefficients stock Apports par
étudiées de variation en. les engrais
(cm)
(3 cycles)
% Kg/Ha en Kg/Ha
Potassium échan~eable o - 20 27,5 876
{exprimé en K2O. 20
- 40 16,4 283 460
Phosphore assimilable 0
- 20 41,0 150
Olsen 20
- 40 74,5 42 292(exprimé en P205 )
......
- D'autre part de nombreuses liaisons significatives apparaissent à l'intérieur
de chacun des deux horizons. Elles sont plus nombreuses au sein de l'Arumite
(0-20 cm) que dans l'horizon sous-jacent (Cf. t~bleau:z: 5 à 13 de l'annexe 2).
La plupart d'entre-elles ont un caractère logique OQhabituel, comme, par exemple,
les relations linéaires :
~ positives, entre les pH eau ou KCL. le Carbone et l'Azote total,
- négatives, entre le pHKCL et la teneur en Sodium échangeable.
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TPTF, PHK (0-20) et MGE (0-20) .:: . ' ..
(cf. le tableau 41pour la signification des sigles et les informations figurant sur le diagramme)
Nombre de couples N = 36
x x
v
0,2205
0,3816 * -----1
Corrélations partielles
0,4837 **
,
0,0028
0,5007
0,5719
Corrélations simples
0,6298
~
0,0520
Seuils de signification de rxu 0,05 0,01 0,001
Valeurs limites correspondantes 0,3308 0,4258 0,5277
Seuils de signification de rxu,v 0,05 0,01 .. .0~001
Valeurs limites correspondantes 0,3293 .0,4242 0,5262
9Le nombre, l'importance et l'intensit~ de certaines liaisons indiquent qu'il
existe dans ces horizons une certaine stabilité chimique. Une bonne mise en
valeur devrait permettre, dans des limites qui sont à définir, de contr81er
en partie, l'évolution géochimique des Arumites de ces sols.
33' - Relations plante-soI
. Au contraire des relations intra-plante ou intra-sol, les
relations sol-plante sont relativement peu nombreuses (Cf. les tableaux 14 à 23
de l'annexe 4).
En se limitant aux seules relations hautement ou très hautement
significatives, le fait marquant semble 8tre la relation linéaire entre la
teneur en Phosphore des plants et le pH du sol , la relation entre la teneur en
Phosphore des plants et le Magnésium ~changeable dans l'horizon 0-20-dans
l'Arumite .étant probablement un artéfact comme le suggère l'étude des relations
partielles entre ces trois caractéristiques (Cf. le diagramme ci-contre). Cette
relation serait peut-3tre à mettre sur le compte des variations de pH du sol,
très ponctuelles, consécutives à des épendages hétérogènes d'engrais.
Si l'on considère aussi les liaisons significatives au seuil 5 %,
un lien linéaire négatif apparait entre la teneur en Calcium des tiges et feuilles
et les teneurs en Magnésium échangeable et total du sol. Cette relation est le
*seul indice que nous ayons d'une influence possible sur la plante de caractère
magnésien de ce type de sol.
Si l'on considère enfin que l'absence de liaison entre deux
données peut avoir aussi un sens, l'absence de liaison entre, d'une part, le
poids des plantes et leurs teneurs en Azote, Phosphore et Potassium, et d'autre
part, les teneurs en Azote total, Phosphore assimilable en Potassium échangeable
du sol peut s'interpréter comme étant l'indice que l'essentiel de la nutrition
minérale des plants s'est effectuée, jusqu'au moment de l'étude, à partir des
apports d'engrais. Sur la base de 55 000 plants à l'hectare, les immobilisations
d'Azote et de Potassium par les plants sont, en effet, au moment de l'étude
respectivement de 83 et 119 Kg pour des apports par les engrais de 119 Kg/Ha.
Des déficiences sont certainement apparues par la suite, ce qui pourra~t expliqxer
le rendement final médiocre obtenu sur le ch~mp (3,5T/Ha).
* Le seul indice direct, car la teneur très faible en Calcium des parties
aériennes en est un autre (Cf. paraRraphe 31).
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CONCLUSIONS
L'étude du statut min'ral de ce mais à mi-cycle, sur vertisol magnésien
aveo irrigation d'appoint, apporte finalement deux indices d'une possible
(l
déficience calcique sur ce type de sol :
1°) - les teneurs en Ca10ium des plants sont environ quatre fois plus
faibles que celles observées au mAme Age dans d'excellentes conditions de
végétation ;
2°) - ces teneurs varient en sens inverse des teneurs en Magnésium
échangeable du sol.
Cette étude montre par ailleurs que, par rapport à l'objectif de
production visé - une production élevée puisque l'irrigation est pratiquée -, les
fertilisations sont certainement insuffisantes pour couvrir les possibilités
de la culture: on observe en particulier,
- d'une part, que les immobilisations d'Azote et de Potassium sont
déjà, à mi-cycle, de l'ordre de grandeur des apports d'engrais (83 et 119 Kg/Ha
respectivement pour des apports de 119 Kg/Ha)
- d'autre part, que les réserves du sol en Phosphore assimilable sont
très faibles ce qui doit avoir pour conséquence une compétition très forte entre
la plante et le sol pour cet élément.
ANNEXE
Résultats des déterminations effeetu~es sur les
~chanti11ons végétaux et de sol pr~levés sur
les 36 points d'observations
Il
STATUT MIlŒRAL D'Ulf 1'W5 A MI-eTCLZ SUR VZRTI50L JllAGRSI1lIl
R'.u1tat. dell d'terlldnation. erreeta". sur 1•• 36 4chantillona T'g'tllUX
reoueill:IJI 101'11 d. l'enqu8te SRT/ORSTOK eondul t. 1. 04/09/81 lIur la
propri'U JlU.GJfIlf-PIERSON • TOft'TOUTA
WOII dell Poidll 1
eites de s.e
1
Teneurs (%) en 'l'mentll min'ranz I ....obilintioIlll (g/plant) en 'Usente IIidra11%
prUèn- d'un
lIents plant
._---- -
g Azote Phosp. Potas. SodiUII Caleb Magn'II. Azote Phosphore PotaslliUJl Sodiua CaleiUII "'..oum~eiUB
PTFS TNTF TPTF TKTr TNATF TCATF TJlCTF Qli'TF QPTF QlTr QlAD QCATr Q!'!::TF~._-------
1 96,33 i,,26 0.21 1,93 0,01 0,06 0,46 1,2138 0,2023 1,8592 0,0096 0,0578 1 0,4431
2 91,83 1,54 0,23 2,30 0,01 o,m 0,53 1,4142 0,2112 2,1122 0,0092 0,0643 1 0,4867
3 106,17 1,43 0,22 1,93 0,01 0,07 0,43 1,5182 0,2336 2,0490 0,0106 0,0743
1 0,4565i
4 91,83 1,50 0,21 2,18 0,01 0,06 0,44 1,3775 0,1929 2,0020 0,0092 0,0551
1
0,4041
5 100,83 1,41 0,18 2,JO 0,01 o,m 0,43 1,4218 0,1815 2,3192 0,0101 0,0706 0,4336
6 124,17 1,39 0,20 2,05 0,01 o,œ 0,39 1,7259 0,2483 2,5454 0,0124 0,0993 1
0,4843
7 109,83 1,56 0,24 2,13 0,01 0,06 0,46 1,7134 0,2636 2,3394 0,0110 0,0579 0,5052
8 113,67 1,43 0,23 2,00 0,01 0,06 0,47 1,6254 0,2614 2,2733 0,0114 0,0682 1 0,5342
9 103,50 1,43 0,22 2,05 0,01 0,06 0,46 1,4801 0,2277 2,1218 0,0104 0,0621 1 0,4761
10 124,17 1,31 0,18 2,25 0,01 0,09 0,45 1,6266 0,2235 2,79~ 0,0124 0,1118 ! 0,5588
11 107,33 1,34 0,17 2,13 0,01 0,07 0,43 1,4383 0,1825 2,2862 0,0107 0,0751 i 0,4615
12 131,00 1,38 0,21 2,00 0,01 0,08 0,44 1,8078 0,2751 2,6200 0,0131 0,1048 . 0,5764
13 88,50 1,50 0,-,0 2,JO 0,01 0,06 O,5et 1,3275 0,2655 2,0355 0,0089 0,0531 j 0,4425
14 102,33 1,44 0,20 2,13 0,01 0,08 0,49 1,4736 0,2047 2,1797 0,0102 0,0819 0,5014
15 101,00 1,51 0,21 2,05 0,01 0,08 0,49 1,5251 0,2121 2,0705 0,0101 0,0808 0,4949
,6 144,00 1,41 0,20 2,00 0,01 0,08 0,41 2,OJ04 0,2880 2,8800 0,0144 0,1152 ! 0,590417 110,83 1,44 0,21 2,00 0,01 o,m 0,41 1,5960 0,2327 2,2167 0,0111 0,m76 0.4544
18 118,17 1,48 0,21 2,18 0,01 0,10 0,46 1,7489 0,2«1'2 2,5760 0,0118 0,1182 1 0,5436
19 63,17 1,46 0,19 2,18 0,01 0,05 0,45 0,9222 0,1200 1,YT70 0,0063 0,0316 ; 0,2<\43
20 97 ,67 1,51 0,20 2,18 0,01 0,06 0,43 1,4748 0,1953 2,1291 0,0098 0,0586 ; O,42CO
21 90,00 1,59 0,21 2,18 0,01 o,m 0,51 1,4310 0,1890 1,9620 0,0090 0,0630 0,4590
22 104,67 1,55 0,20 2,18 0,01 0,08 0,45 1,6223 0,2093 2,2817 0,0105 0.0837 1 0,47101
23 152,00 1,38 0,19 1,93 0,01 0,08 0,42 2,0976 0,2888 2,9336 0,0152 0,1216 ! O,r3R4
24 117,33 1,44 0,17 2,05 0,01 0,08 0,43 1,6896 0,1995 2,4053 0,0117 0,093° O,5C45
25 75,67 1,58 0,21 2,13 0,01 0,06 0,55 1,1955 0,1589 1,6117 0,0076 0,0454 i 0,1\162
26 1'0',83 1,40 0,20 1,88 0,01 0,06 0,49 1,4537 0,20T~ 1,9521 0,0104 8:8tn1 8:3~~Z7 69,17 1,64 0,21 2,JO 0,01 0,07 0,53 1,1343 0,145 1,5908 0,0069 ;
28 89,67 1,46 0,19 2,18 0,01 0,07 0,48 1,3091 0,1704 1,9547 0,0090 0,0628 0,4304
29 100,00 1,39 0,18 2,13 0,01 0,08 0,46 1,3900 0.1800 2,1300 0,0100
0,0600 i 0,4600
30 101,00 1,43 0,21 2,13 0,01 0,06 0,45 1,4443 0,2121 2,1513 0,0101 0,0606 1
0,4545
31 119,00 1,69 0,23 2,00 0,01 0,07 0,47 2,0111 0,2737 2,3800 0,0119 0,0833 ! 0,5593
32 75,83 1,41 0,21 2,13 0,01 0,07 0,53 1,0693 0,1593 1,6153 0,0076 0,0531
1 O,401 Q
33 112,17 1,49 0,19 2,00 0,01 o,m 0,45 1,6713 0,2131 2,2433 0,0112
0,0785 , 0,5048
J4 111,17 1,43 0,18 1,93 0,01 0,08 0,47 1,5897 0,2001 2,1455
0,0111 0,0889 0,5225
35 97 ,50 l,54 0,21 2,00 0,01 0,08 0,49 1,5015 0,2048 1,9900 0,0098 0,0780
l',C-El
36 72,00 1,56 0,18 2,25 0,01 0,12 0,49 1,1232 0,1296 1,6200 0,Om2 0,0854 (', "~2P-- .~.- - .._--. - ..
Il 103,2594 1,4642 0,2053 2,1019 0,01 O,m31 0,4639 1,5054 0,2114 2,1598 0,0103 1 0,071;1 {'.d·"!~
---
-1------ --- ---_. ...
ev 18,6393 6,1379 11,4977 5,6861!0 17 ,8681 8,0540 17,3006 20,0452 16,4324 18,5865 2t',~1~
•.~. :::- :r;..
..- 1-0,0019-- 1-- .- - --Sm 19,25 0,089 0,02'60,1195;0 i 0,013 0,037 0,3126 1 0,0423 0,3555 0,0213
.... -..: .... .,
. "
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Résultats des
STATUT MINERAL DOUN MUS A MI-CYCLE SUR if:RTISOL WAGNESIEN~.:...-_-----.....;-- =
déterminations ~ffectu~es sur les 36 échant~llona de 5@lde
/
l/OhOriZon
recueillis lors de l'enqu3te SRT/ORSTOM conduite l(!';l 04 09 81
sur la propriété MAGNIK - PIERSON à TONTOUTA
(0-20) cm
·OIJ des Argile Limon Limon Sable Sabla pH pH Carbone Azote Calciua ~'8iWIIlitas de fin grossier fin grossier eau KCL total total ~changeable .§change.Il"êl.è-
=ill.ents % % % % % % % %
"
mé 1100 g 1Ié,1100«A LF LG SF SG pRE pHKCL CT NT CAl MG!
1 48,26 20,76 12,34 9,f57 2,47 7,1 5,9 36,70 2,41 1',46 38,,04
2 47,75 20,22 12,92 9,88 ·2,02 6,9 5,7 41 ~91 2,,88 1',48 44 il8'
3 52,78 17,59 10,89- 7,94 ',40 7,0 5,7 42,56 2,92 11,91 48 il '54 52,96 17,08 5,69 10,25 9,11 7,1 5,4 28,58 2,15 11 0 95 44 0 41
5 52,45 17,10 5,47 9,69 9,12 6,5 5,1 '5,68 2,,67 11,97
'9 0 "6 51,95 17,51 5,08 10,16 9,60 6,7 5,3 32,76 2il 40 11 0 86 '5 0 597 52,69 17,75 10,88 8,01 3,43 7,1 5,8 41,69 2,90 12,02 48,,10
8 54,91 16,01 9,15 8,00 4,57 7,0>. 5,7 42," 2,90 10,29 49 0 77
9 55,17 13,79 10,11 9,77 5,05 .7,3 5,6 '5,40 20 60 9',65 46 11 5510 55,10 13,77 9,18 8,61 6,88 .6,8 5,' 37,54 2,65 11,'6 43,7411 54,79 15,98 8,56 1',12 3,42 6,7 5,1 23,74 1,74 8,56 45,,54
12 54,91 16,01 8,00 9,72 5,14 6,8 5,4 36,04- 2,54 10,,29 44,62l' 55,42 20,20 8,66 7,85 2,88 7,4 5,9 28,86 2,0' 8,66 51,96
14 57,67 17,30 7,61 _ 7,84 3,46 7,5 5,9 35,29 2,41 12" 11 51. ,9015 55,29 18,43 7,60 7,83 4,60 7,1 5,6 36,05 2,5' 10,36 46 0 656 55,04 19,49 8,71 7,45 4,01 6,9 5,3 30,50 2,20 10,32 44 0 727 55,30 18,62 11,06 6,77 3,95 6,7 5,2 25,05 1,95 10,83 43,,348 55,55 18,70 7,93 8,84 4,53 6,9 5,3 25,39 1,8' 11,90 44,,21
.
......
w
STATUT MINERAL D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Résultats des déterminations effectuées sur les 36 échantillons de sol de l'horizon (0-20) cm
recueillis lors de l'enqu3te SRT/ORSTOMconduite le 04/09/81
sur la propriété MAGNIH - PIERSON à TONTOUTA
-
,5
des Argile Limon Limon Sable Sable pH pH Carbone Azote Calcium Magnésiumtes de fin grossier fin grossier eau KCL total total ~changeable échangeaiO~nè-
llents . % % % % % % % % % mé /100 g ~é /100 gA LF LG SF SG pHE pHKCL CT NT CAB ~E
19 54,48 19,86 8,51 7,03 3,40 7,2 5,8 38,59 2,97 10,21 45,97
20 54,79 21 ,11 7,64. 7,07 3,42 7,2 5,6 34,36 2,35 10,27 46,91
21 54,73 19,38 8,55 7,41 4,33 7,2 5,4 32,49 2,45 10,26 48,9'
22 55,17 18,96 7,47 6,89 7,35 6,7 5,2 24,13 1,77 9,65 45,51
23 41,94 19,57 8,50 11 ,18 13,98 5,9 5,1 27,62 2,14 10,06 36,00
24 50,27 21,78 7,26 9,49 6,14 6,3 5,1 28,49 2,07 8,37 41,89
25 55,49 19,07 6,47 7,74 5,68 6,9 5,6 35,37 2,68 8,67 46,2
26 52,45 22,23 6,15 8,32 4,78 7,1 5,5 34,89 2,59 10,26 43,89
27 56,45 19,00 6,45 7,94 4,60 7,1 5,3 31,79 2.14 10,36 43,20
28 53,71 19,42 8 8,34 5,94 6,7 5,2 26,28 2 10,28 42,17
29 53,87 19,07 11,33 6,39 3,36 6,7 5,2 34,34- 2,52 10,10 40,96
30 54,60 21,04 7,73 6,82 3,41 6,2 4,9 TI ,20 2,82 10,23 42,09
31 57,38 21,02 6,81 6,70 2,27 7,3 5,9 33,75 2,34 11,25 44,43
32 59,05 21,21 5,61 5,61 2,29 7,2 5,6 35,66 2,54 12,04 47,01
33 56,42 16,75 9,49 6,70 4,58 6,7 5,1 34,74 2,43 11,06 44,89
34 56,74 19,66 5,39 6,74 4,60 6,6 5,2 39,77 2,85 11,79 43,82
35 50,96 18,12 8,26 9,96 7,92 6,4 5,2 27,63 2,15 9,17 38,39
36 50,22 17,29 9,93 8,92 7,81 6,5 5,1 33,92 2,73 12,83 - ·34,04
III 53,80 18,63 8,32 8,36 5,08 6,f!{{ 5,42 33,53 2,42 10,77 44,11
~v 5,93 10,95 23,66 18,72 49,52 5,12 5,27 15 9 67 14,34 12,18 9,46
:1 3,19 2,04 1,97 1,56 2,52 0,35 0,29 59 26 0,35 1,31 4,17
-.po.
STATUT MINERAL D'UN" MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Résultat~ des déterminations effectuées sur les 36 échantillons de sol de l'horizon (0-20) cm
recueillis lors de l'enquête SRT!ORSTOMconduite le 04/09/81
sur la propriété MAGNIN - PIERSON à TONTOUTA
m
s Potassium iodium Somme des Capacité 1 Calcium Magnl§siUlll Potassiwa Sodium Somme des Phosphore Phosphoredestes de échangeable échangeablE bases d'échange 1 total total total total bases total •p.ssimiJJbleélè- échBnReablef en cations totales
enta m~ 11 00 g mê /100 g me /100 g 1m6 /100 g mé /100 g mé /100 g /100 g , /100 g ~o de P205 %0 de J2 0)mé /100 g mé me
KE NAE SE CEe CAT MGT KT NAT ST PT PAO
1
-
1 0,50 0,26 52,29 63,94 ! 24,81 397,53 1,19 5,06 428,62 0,84 0,046.
.
2 1,16 0,33 59,82 66,29 23,23 327,75 1,66 4,70 357,41 -0,95 0,10!
3 0,88 0,38 61,54 62,42 23,88 246,08 1,67 4,39 276,04 0,94 0,06
4 0,60 0,43 57,41 64,92 19,48 149,65 1,44 4,03 174,60 0,60 0,04
5 0,98 0,45 52,74 57,58 1 21,55 130,67 1,68 4,41 158,38 0,85 0,07
6 0,58 0,38 48,42 62,14 22,15 122,14 1,67 4,00 149,94 0,71 0,03
7 0,58 0,36 61,08 65,29
1
24,10 334,13 1,45 3,68 363,34 1,OB 0,09
8 0,56 0,36 60,99 63,50 20,80 257,66 0,96 3,68 283,06 0,83 0,05
19 0,54 0,39 57,13 71,26 20,89 179,65 1,70 3,70 205,97 0,86 0,05
10 0,59 0,48 56,18 63,71 20,47 131,57 1,45 4,06 157,52 1,01 0,05
11 0,58 0,47 55,17 62,21 17 ,91 144,97 1,92 5,14 169,97 0,74 0,04
2 0,69 0,61 56,23 69,79 19,98 123,68 2,18 5,16 151,02 0,89 0,05
3 0,55 0,39 61,57 69,28 18,11 119,51 2,20 4,83 144,34 0,78 0,04
4 0,43 0,46 64,91 71,51 20,96 123,06 1,70 4,83 150,63 0,86 0,02
5 0,55 0,43 58,01 64,51 21,77 139,40 1,94 4,82 167,97 0,80 0,04
6 0,52 0,61 56,19 59,05 18,80 114,90 1,93 5,17 140,82 0,77 0,03
7 0,83 0,69 55,71 65,46 12,47 105,81 1,90 3,63 123,81 . 0,31 0,04
8 0,46 0,45 57,04 61,22 16,16 118,14 2,40 4,01 140,70 0,31 0,05
1
1 1
1
1
1
!
1
1
1
-
1
1 -- • 1 1 1 n
STATUT MINERAL D'UN lIJAIS A MI-CYCLE SUR VERTI~OL MAGNESIEN
Résultatg des déterminations effectuées sur les 36 échantillons de sol de l'horizon (0-20) em
recueillis lors de l'enqu3te SRT/ORSTOM conduite le 04/09/81
SUr la propriété MAGNIH - PIERSON à TONTOUTA
i)s
Potassium Sodium Somme des Capacité Calcium Magnésium Potassium Sodium Somme des Phosphore Phosphoredesi.tes de échangeable échangeabl~ bases d'échange total total total total bases total ~ ~s:imilablerélè- ~changeables en cations totales~ments ,
mé /100 g , /100 g .. /100 g mé /100 g /100 g .. /100 g ., /100 g me /100 g mê /100 g ~ome me !né me me de P205 "ode ~05-XE NAE SE CEC CAT MGT KT NAT ST PT _ PA
p~ 0,85 0,27 57,30 63,56
1
17,80 269,69 2,64 4,75 294,89 0,51 0,0820 0,71 0,45 58,36 60,50 16,27 152,28 2,65 5,14 176,36 0,39 0,05121 0,53 0,68 60,39 64,99 13,01 130,67 2,41 4,77 150,85 0,38 0,0422 0,47 0,73 56,37 59,77 11,88 115,17 2,43 4,06 133,56 0,33 0,0423 0,62 0,53 47,21 53,13 18,34 109,58 2,60 3,60 134,11 0,38 0,0524 0,44 0,53 51,26 53,07 13,54 104,74 1,65 3,59 123,57 0,31 0,0325 0,72 0,36 56,01 60,11 18,95 245,43 1,22 4,09 269,71 0,:54- 0,0526 0,63 0.41 55,21 58,15 14,62 144,81 0,95 3,30 163,74 0,34 0,0427 0,49 0,55 54,61 57,60 11,49 124,53 0,72 2,97 139,74 0,33 028 0,69 0,52 53,68 54,28 13,85 114,51 1,21 3,68 133,25 O,TI - 0,0729 0,51 0,53 52,12 55,55 11,20 105,21 1,66 3,25 121,32 O,TI 0,0530 0,94 0,79 54,07 58,58 12,16 104,39 1,92 3,66 122,18 0,45 0,0731 0,63 0,40 56,72 59,65 19,44 255,90 1,92 3,65 280,90 0,45 0,0932 0,51 0,55 60,12 63,07 16,35 176,V4 1,21 4,43 198,06 0,34 0,0333 0,46 0,55 56,33 57,54 21,11 118,65 1,41 4,32 145,47 0,42 0,04:34 0,68 0,62 56,91 60,'t 1 . 20,83 112,58 1,66 3,25 138,31 0,33 ,0,0535 0,37 0,54 48,48 50,39 21,80 106,17 1,20 3,64 132,84 0,30 0,0436 0,59 0,64 48,11 52,45 30,24 104,63 1,65 3,59 140,17 0,36 0,04
m 0,62 0,49 55,99 61,29 18,61 162,81 1,73 4,14 187,31 0,58 0,05CV 27,47 5,91 7,33 8,50 23,44 46,86 28,47 15,:54- 41,80 44,29 40,95
s 0,17 0,13 4,10 5,21 4,36 76,29 0,49 0,64 78,29 0,26 0,02
-1
STATUT MINERAL D'UN" .KAISA MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Résultat~ des déterminations effectuées Bur les 36 échantillons de sol de l'horizon (20-40) cm
recueillis lors de l'enquAte SRT/ORSTOM conduite le 04/09/81
Bur la propriété MAGNIB - PIERSON à TONTOUTA
p
v
OB Argile Limon Limon Sable Sable pH pH Carbone Azote Calcium ~éBiumdesites de fin grossier fin grossier eau KCL total total échangeable échangeali
rélè-
% % % % % % % % % nié /100 g mé /100A LF LG SF SG pEE pHICCL CT NT ClE MGE
1 53,43 18,56 9,67 11 ,81 2,36 7,5 5,9 24,07 1,55 8,43 40 p 49
2 58,39 19,84 9,07 6,23 2,83 7,4 5,8 21,20 1,49 8,50 44 p 78
3 55,80 19,36 10,25 7,51 2,39 7,6 5,8 27,33 1,51 10,25 41,57
4 57,07 18,83 8,56 9,13 3,99 7,5 5,7 13,92 1,10 6,84 49,08
5 53,99 18,56 8,99 10,12 3,59 7,3 5,5 22,04 1,45 8,43 43,30
6 50,50 15,15 10,10 11,56 10,10 7,4 5,6 15,26 1,09 8,41 41,52
7 53,79 19,25 11,89 8,72 2,03 7,4 6,0 25,25 1,64 11,21 ~6,54
8 54,78 19,60 9,80 7,72 2,88 7,7 6,0 29,87 2,02 8,65 53 p 6'
9 54,91 17,34 7,51 9,59 8,20 7,7 5,9 14,10 1,08 8,67 481)55
10 54,59 16,09 9,77 9,19 7,47 7,3 5,6 16,89 1,28 10,:54- 41,95
11 59,12 17,79 11,48 7,80 2,06 7,3 5,5 10,10 0,85 6,88 49 p 94
12 57,11 18,47 11,87 6,71 2,01 6,2 5,2 22,'9 1,54 10,07 45,35
1'3 56,36 18,03 10,71 8,68 2,25 7,3 5,8 22,66 1,36 6,76 49,71
14 55,80 18,79 7,97 8,31 4,55 7,4 5,8 26,53 1,62 8,54 51,25
15 57,51 18,22 8,20 8,31 4,55 7,2 5,6 18,22 1,19 8,54 49 p 54
16 58,92 17,73 8,12 8,00 3,77 7,1 5,5 19,79 1,31 11,32 45 p 30
17 60 17,71 8,22 6,85 4,22 7,1 5,3 17,37 1,26 8,57 46,4
18 . 60,06 17,16 8,12 6,86 5,72 7,4 5,6 12,24 0,80 12,01 46,33
. .
-
N
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STATUT MINERAL D'UN' MAIS A MT-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Résultats des déterminations effectuées sur les 36 échantillons de sol de l'horizon (20-40) cm
recueillis lors de l'enqu~te SRT!ORSTOM'conduite le 04/09/81
sur la propriété MAGNIK - PIERSON à TONTOUTA
'oB Argile Limon Limon Sable Sable pH pH Carbone Azote Calcium ~é8iumdesites de fin grossier fin grossier eau KCL total , total !'changeable ~hangeab11"élè-
ements . % % % % % % % % % mé /100 g mé 1100 gA LF LG SF SG pRE pHICCL CT NT CAE MGE
19 57,33 18,34 7,45 6,88 4,81 7,5 6,0 29,93 1,77 10,89 44,72
20 57,40 17,79 5,74 10,33 , 4,59 7,4 5,7 23,76 1,37 8,61 47,64,
21 57,ffT 17,93 6,01 9,25 4,74 7,4 5,8 24,42 1,41 6,94 46,87
22 ·60,93 17,08 6,71 6,60 6,49 6,1 5,2 12,07 0,90 6,83 48,97
23 46,08 19,58 5,99 9,44 15,66 7,2 5,6 18,43 1,11 8,64 36,29
24 60,79 17,04 6,81 6,81 6,25 6,4 5,2 13,18 0,90 6,81 47 p 15
25 58,31 17 ,89 10,39 6,92 2,88 7,4 5,5 20,66 1,51 6,92 49,07
26 57,19 16,98 10,19 8,72 4,53 7,4 5,6 13,59 1,09 6,79 46,43
27 58,35 17,16 10,29 6,97 3,31 7,3 5,5 22,65 1,54 7,55 47,36
28 61,14 17,14 8,22 5,71 5,71 6,8 5,1 11,88 0,92 6,85 46,85
29 61,56 17 ,26 8,97 5,75 3,33 6,9 5,2 17,95 1,10 8,63 46,49
30 61,14 17,14 9,6 6,28 2,97 6,9 5,2 16,~ 1,18 6,85 46,97
31 60,15 17,59 10,21 7,49 2,27 7,7 6,0 13,16 0,90 6,81 47,10
32 59,36 17,69 10,38 6,05 2,16 7,4 5,7 25,00 1,49 7,ffT 50;~
33 56,63 18,30 10,06 6,86 3,66 7,2 5,4 25,00 1,47 8,00 4~, 19
34 52,21 19,29 12,48 6,81 4,54 7,1 5,4 26,78 1,50 7,83 47,21
35 52,27 19,31 12,72 7,04 5,11 7,1 5,4 20,11 1,22 6,81 41,59
36 56,31 17,06 9,10 8,75 6,82 7,7 6,0 11,49 0,80 6,82 45,62
JI! 56,88 17,97 9,21 7,93 4,57 7,26 5,6 19,60 1,28 8,30 46,42
8 3,3583 1,0349 1,79 1,54 3,35 0,33 0,26 5,64 0,29 1,50 3,41
CV 5,9042 5,7581 19,44 19,48 5,90 4,56 4,79 28,7 22,81 18,07 7,35
.-
-
STATUT MINERAL D'UIf MArS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Résultats des déterminations effectuées sur les 36 échantillons de sol de l8horizon (20-40) cm
recueillis lors de l'enquête SRT!ORSTOM ·conduite le 04/09/81
sur la propriété MAGNnl - PIERSON à TONTOUTA
)sdes Potassium Sodium Somme des Capacité Calcium Magnésium Potassiwa Sodium SOJlllle des Phosphore ~OSphoN
Ltesde échangeable échangeable bases d'échange total total total total bases total "ssimilable
~élè- échangeable en cations totales
tments. mé /100 g me /100 g mé /100 g mé /100 g mé /100 g ~ /100 g me /100 g me /100 g lié /100 g %0 de P205 ~o de P205KE NAE SE CEe CAT MGT KT NAT ST Pl' PAO
1 0,20 0,20 43,33 51,74 25,26 402,80 1 li 19 3,26 432,50 0,22 0,016
2 0,20 0,34 53,83 54,98 19,39 214,85 1,19 3,65 239,11 0,22 0,019
3 0,27 0,45 52,55 56,94 17,05 132,80 0,95 2,9' 153,75 0,28 0,018
4 0,15 0,57 56,65 55,93 17,91 138,12 0,71 3,67 160,)8 0,17 0,010
5 0,22 0,65 52,62 53,43 23,66 117,21 1;19 3,26 145,:53 0,20 0,006
6 0,22 0,40 50,57 50,50 26,01 165,88 011 94 2,89 195,7' 0,20 0,018
7 0,22 0,31 58,30 60,02 27,46 294,90 0,95 3,64 326,00 0,22 0,014
8 0,23 0,46 62,97 63,43 21,38 230,56 0,72 3,71 256,40 0,26 0,05~
9 0,18 0,60 58,01 56,64 19,78 132,48 0 11 97 3,72 156,99 0,15 O,Oog
10 0, ,6 0,62 53,08 54,59 18,03 119,77 0,72 3,:B 141,8' 0,14 0,014
11 0,14 0,50 57,48 57,97 14,73 103,07 0,72 2,96 121,46 0,12 0,004
12 0,17 0,62 56,23 58,23 23,15 126,09 0 11 70 3p 24- 153,19 0,20 0,005
13 0,22 0,42 57,13 58,62 20,49 123,44 0,71 311 26 147,91 0,15 0,013
14 0,25 0,54 60,59 60,36 20,70 102,25 0,95 41)0' 127,00 0,20 011 019
15 0, ,8 0,54 58,81 59.,79 19,89 128,24 0,71 31)66 152,50 0,17 0,014
16 0,22 0,77 57,64 58,92 21,62 109,53 0,72 31>68 135,58 0,16 0,013
17 0,22 1,07 56,27 58,85 10,99 96,03 0,72 31>'1 112 0,12 0,005
18 0,19 0,66 59,21 60,06 15,50 74,00 0,72 3,31 93,54 0,16 0,012
.-
\0
ùl.li.lU-.L· 1'I.l..NlSltAL D'UN' MAIS A MT-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Résultats des déterminations effectuées sur les 36 échantillons de sol de l'horizon (20-40) cm
recueillis lors de l'enqu~te SRT/ORSTOM 'conduite le 04/09/81
sur la propriété MAGNIK - PIERSON à TONTOUTA
s des Potassium Sodium Somme des CaPicité Calcium Magnésium Potassium Sodium Somme des Phosphore Phosphore
tes de échangeable échangeabl~ bases d'~change total total total total bases total ~ IIsimilable
élè- échangeable~ en cations totales
mente.
mé /100 g m~ /100 g m~ /100 g me 1100 g mé /100 g me /100 g mé /100 g m~ /100 g mé /100 g %0 de P205 1%0 de P205
!CE NAE SE CEe CAT MGT KT NAT ST PT PAO
19 0,24 0,27 56,13 60,77 17,16 97,83 0,96 2,95 118,92 0,27 0,029
20 0,20 0,41 56,87 56,83 1 18,01 85,99 0,96 3,69 108,72 0,22 0,0141
21 0,18 0,83 54,83 55,55 14,44 57,97 0,72 3,72 76,87 0,21 0,009
22 0,20 1 ,15 56,87 57,51 11,36 82,48 1,04 3,66 98,47 0,20 0,009
23 0,20 0,99 46,12 51,26 19,71 86,85 1,22 3,70 111 ,49 0,20 0,012
24 0,19 0,79 54,96 58,52 15,39 102,02 0,95 3,65 122,04 0,12 0,008
25 0,21 0,48 56,70 58,31 16,05 74,45 0,72 3,34 94,58 0,20 0,034
26 0,19 0,47 53,89 56,05 13,72 58,98 0,95 2,92 76,57 0,14 0,004
27 0,19 0,75 55,86 60,06 13,86 57,31 0,96 3,68 75,82 0,21 0,009'
28 0,28 0,66 54,66 55,42 15,88 107,14 1 ,21 3,68 127 ,00 0,20 0,028
29 0,21 0,64 55,98 58,45 9,83 57,64 1 ,21 4,07 72,77 0,20 0,016
30 0,21 1,16 55,21 56 10,99 123,54 0,96 3,68 139,2 0,18 0,009
31 0,19 0,49 54,60 54,48 16,99 108,66 0,71 3,65 1'30,07 0,14 0,007
32 0,15 0,61 58,99 59,36 14,64 118,94 0,71 3,67 138,01 0,14 0,005
33 0,18 0,64 58,03 58,92 13,45 102,72 0,72 3,31 120,25 0,18 0,002
34 0,19 0,83 56,08 56,75 12,13 101,90 0,71 3,29 118,04 0,18 0,009
35 0,13 0,70 49,25 53,18 12,96 96,94 1,20 3,65 114,77 0,15 0,003
36 0,22 0,93 53,60 56,42 23,52 90,28 0,95 3,66 118,43 0,11 0,016
--m 0,20 0,62 55,57 57,08 17,58 122,82 0,89 3.48 144,81 0,18 0,0135
s 0,03 0,23 3,33 2,85 3,35 68,04 0,18 0,30 70~87 0,04 0,0101
'-
~v 16,38 37,48 6,00 5,00 5,90 53,37 20,95 8,76 48,94 22,94 74,4856
'"1
ANNEXE 2
= ====
TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DE 1.' ETUDE
DES RELATIONS SOL - PLANTi'
21
.-1 - INFORMATIONS PORTIES SUR LES MATRICES OU" SUR LES DIAGRAMMES SAGITAUX
REPRESENTANT LES REUTIONS SOL - PLANTE AUX NIVEAUX DES ELEMENTS
MINERAUX DÂNS LE CAS DtUll MAIS CULTIVE SUR VERTISOL MAGNESIE!
----_._._-- ,---_.----------------
Les informations contenues à l'int~rieur d'un. pastille circulaire
sont, de haut en bas, le. suivant•• 1
- le sigl. de la caractéristiqu.,
- sa valeur moyenn.,
- son coefficient de variation (%).
Celles figurant au niveau des lignes reliant les pastilles (li~es
qui indiquent chacune des liens significatifs au moins au seuil 5 %J
sont de leur cSté ,
- si la liaison est linéaire :
- au-dessus de la ligne le coefficient de corrélation r %U,
- au-dessous de la ligne le coefficient de régression b %U,
- si la liaison n'est pas linéaire :
- au-dessus de la ligne la valeur du test F du rapport de corré-
lation de X sur U, *
- au-dessous de la ligne la valeur du test F du rapport de corré-
lation d. U !Ur X, *
Pour chaque liaison entre deux caractéristiques, la variab1. X est
celle de la pastille située à gauche ou au-dessus, la covariab1e U celle
de la pastille située à droite ou au-dessous.
* Ou son degré de signification un astérisque pour F 0,05, deux pour
F 0,01, trois pour F 0,001.
22
23
.. _~- -
Sigles Significations Unit's
PLANTE
PrFS Poids de aatière .èche d'un plant (partie a~rienn.) g
TNTF Teneur en .bote de la matière sèche d'un plant %
TPTF
-
dO
--
Phosphore
---
dO
-
%
TKTF
-
d·
--
Potassium dO %
TNA.TF
--
dO
-
Sodium -- dO
-
%
TCA.TF
-
dO
-
Calcium
-
dO
.- %
TMGTF
-
dO
--
Magnésium
--
dO
-
%
SOL
PRE pH eau ............................................ -
PHI{ pH Ker ............................................
-
CT Teneur en Carbone total ........................... %0
NT
--
dO
-
Azote total .... ~.•....•••............. %.
CAE
-
dO
---
Calcium ~changeab1e ..................... még/100 g
MGE
-
dO
--
Magnésium éohangeab1e ...................
--
dO
---
KE
--
dO
--
PotaslSium 'changeable ••••••••••••••••••• - dO -
NAB
--
dO
--
Sodium échangeab1. ...................
-
dO
- ,
SBE dO Bases échangeables ••••••••••••••••••• dO 1
1 -- - - -- 1
CEe CaI6cité d'échange en cation dO 1......................
- ---
j
,
CAT Teneur en Calcium total ••••••••••••••••••••••••••• -- dO --
{
MGT dO Magnésium total dO 1
- -
.•.......................
- - i.
KT
--
dO
--
Potassium total .....•...................
-
dO
-
(
NAT
-
dO
-
Sodium total ............................
-
dO
--
i
1
BT
-
dO
-
Bases totales ...........................
--
dO
--
1
Pl'
--
dO
-
Phosphore total •••••••••••••••••••••••••• %0
POLS
--
dO
--
Phosphore assimilable Olsen ............. %0
1A dO Argile %
- -
.................................. 1,
LF
-
dO
--
Limon fin ............................... dO 1
LG
-
dO
--
Limon grossier .......................... dO
SF
-
dO
--
Sable fin ............................... dO
SG
--
dO
---
Sable grossier .......................... dO
g.J, - RELATIONS INTRA-PLANTE D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VBRTISOL MAGNESIEN
Enqu8te SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriét~ MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unites cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observes 36.
~ Sigles .TNTF TPTF TKTF TCATF TMGTF
Moyennes
VARIART.E~ X ~ .Hl .,. ..
1
r} {Fi! r} { Fl 1 r} {Fi r} {Fl 1 r} { Fl r} {FI r} {FIr} {Fl r} {FlSigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s et}ou{et s etlou{et s ~tioui~ s btioui~ s btlout~ sb} {F2. b} {~ . b} {~: b} {~ b} {~ b} {Fi
- 0,3849: 1 - 0,1219: - 0,5252 : 2 1 - 0,65151'1 =3,73211 2 3
Pl'FS 103,3 18,6
-82,4407 1 -84,5782 1 F2-1 ,024~ -335.642C
-
-
1 0.34361 1 0.3325 : 1 0.052~ 0.4fi77 2TNTF 1,46 6,1
1.30831 0.2500 i1 1 .17"52
-
i 0,1117 1 - 0,322f F1=3, 1313 1
-
iTPTF 0,21 11,5 ~--.1 1 F2=0,502~: 1 - i -
!
- 1 0,1115 0,33E 1 ,
TIrl'F 2,10 5,7 1 1.071 1 ...
-
1
- 0 071Q1TCATF 0,07 17,9 -1
i
-
1 i -Tz.cTF 0,46 8,0 i -
:
!
!
1
1
!
1 !
1
i i
!
.-
1
r'-
i
coefficient de corrélation entre X et U Seuils 1 '" sO,05 2 '" sO,Ol '3 '" sO,OOlr :
b . coefficient de regression de X sur U r 0,3:508 0,4258 0,5277.FI: F de signification du rapport de correlation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X Fl et F2 2,53 3,70 5,53
... . s : seuil de si nificationde r F et F~
N
ln
3 - RELATIONS INTRA-SOL D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enqu3te SRT/ORSTOM: du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36·.
~~igles PRE PHK CT NT CAB MGE KE NAB SBE
Moyennes
VARIART.E~ * X ~
1
r} {Fi! r} {Fil r} {FI r} {Fi r} { FI r} { FI r} { FI r} {Fi r} {FISigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{et s et}ou{et! s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s ~t~oui~ 8 ~t~oui~ 8 tt1out~ sb} {~ b} {~. b} {~; b } {~ b} {~ b} {Ei
1
0.4887 :2 . 1 1PRE 6,87 5,12 . 10.'5188 1
1 0,8270 13 :
PHK 5,42 5,27
1 0,6722 1 i
15,67 1 i 0,6448 13CT 33,53 ._~ r 1
! 1 0,6006 1
! 1 0,5942 13NT 2,42 14,34
1
1
°.70TI
1 0,3100CAE 10,77 12,18 ,
i
1 1 : 0,6667 3MGE 44,11 9,46
. i 0,8154
,
0.3464i 1KE 0,62 27 ,47 1
1 1.8085
i O.Q1hA. ':li! r
NAE 0,49 25,91 1 i 0,4946,1 1
1
i i 0,7002 3iSBE 55,99 7,33 1 11 0.8594i 1
~
1
*
X = variable (0-20) cm U = covariable (20-40) cm Seuils 1 - 80,05 2 - sO,OI 3 - sO,oolr : coefficient de corrélation entre X et U
b . coefficient de regression de X sur U. r 0,3308 0,4258 0,5277FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, ~et F2
2Il' 1O!ilJATlU.N~ IN1'.RA-SOL D'UN MAIS A rorr -CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propri~té MAGNIN-PIERSON à TONTOUTJ.
Nombre de couples (X U) observés • 36
cas . seu11 de s1g
(Pour la signification des sl.gles et les unl.tés cf .le tableau 1 de l'annAxA 2 , .
~ Sigles CEe CAT MGT KT NAT BT PT P01S - -
.. ,~~ .
":;-C-' .'Moyennes ..." ... .. -
VARIART.E~ * X ~ -- . - _.-.
1
r} {Fi! r} 1 r } {FI r } { FI r} { FI r} { FI r} { FI .r} {FI{ FI r} {FI
- .Sigles Moyennes CV % et}ou{etj s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s edou{et s edou{et s bt{OU1~ 8b} {~ b} {~ b} {~. b } {~ b } {~ b} {F2 b} {I; b} {FIL
i
0,2848 : : 1CEC 61,29 8,50 , 1i
1 0,7148 ;3 1
CAT 18,61 23,44 1---- i1 0,6862
MGT 162,81 46,86 i l!1=11,~ 3
! i ~=22, 9177! 3
,~
! 1KT 1,73 28,47 -0,0003
1
1
1 - 0,1985
1NAT 4,14 15,34 ~
1 ! F1=7,80H 3BT 187,31 41,80 i ~484c 3
,
0.2923iPr 0,58 44,29
1
1
1 0,2049! 1PO].: 0,05 40,95
1 i1
- , ,
, ii'
! i1 ,
1
-
-r- ., - .........."
* X = variable (0-20) cm U = covariable (20-40) cm Seuils 1 - sO,05 2 - sO,OI ·3-·- sO,oolr : coefficient de corrélation entre X et il
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258' 0,5'Z77FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
.
. nifi tion de r F et F
RELATIONS INTRA-SOL D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VEHTISOL MAGNESIEN
Enqu3te SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propri~t~ MAGNIB-PIERSOB à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf.le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés . 36.
~~igle5 PRE PHK CT NT CAB MGE IŒ BAB CAT
Moyennes
VARIART.b *x ~
f r } { Fi !
r} IF'I r} {FI r} {Fi r} { FI r} { FI r} { FI r} { FI r} { FISigles Moyennes CV % et}ou{ et i s et}ou{et s et}ou{et! s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s edou{et s edou{et s bttout~ sb} {Fi b} {~ b} {~: b } {~ b} {~ b} {~ b} {~ b} -{ 1;
i
F1 =6, 1487; 3 0,1675 , 0,0452 : 0,0181 1 F1=3,8982 2 0,6100 3 - 0,1969 0,1755 - 0.2810A 53,80 5,93 F2-2,6407j 1 i F2-2,8777 0.46601
1 0,8270 ;3 0,2727 : 0,1291 0,1577 0.7045 3 - 0,1392 -0,4837 2 0.0756PRE 6,87 5,12 f-------.
1 11 1,0175 0,0594 -1,34461
1 i 0,4636 12 0,3159 0,2305 0,5719 3 0,0191 -0,7142 3 F1=3.1581 11PHK 5,42 5,27 ! 0,0252 ! 0,0392 -1,6140 n=1.33381
! ! 0,9505 3 0,4475 2 0,2298 0,3985 1 -0,3863 1 0,4641 2CT 33,53 15,67 1 14,3711 1,7928 12,2404 -16,0439 0.55Q2
1 0,3869 1 0,0974 0,4703 2 -0,2867 0,4531 2
NT 2,42 14,34 , 0,1025 0,9554 0.0361:
1 i -0,2014 0,2674 -0,2004 F1=3,8661 2CAE 10,77 12,18 ! i F2=5,8538 3
! -0,1738 !F1=1,4791
MGE 44,11 9,46 ! 1F2=4,5358 2
!
-0,1068
- 0,0789! ,KE 0,62 27,47 1 i 11
; 1 i ~1=5,8177 3
NAE 0,49 25,91 -I------~ 1 !F2=2,2186. ii
~
CAT 18,61 23,44 _._- i
* X = variable (0-20) cm U = covariable (0-20) cm Seuils 1 - sO,05 2 - sO,OI 3 - sO,oolr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277
FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, FI et F2 1'.)
........
Enqu~te SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propri~t~ MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36.
~~i.les MGT KT NAT P2TOT POLS SBE BT
Moyennes
...
.'~
.,"' '....
VARIART.E.~* X ~
- '. -
1
r} {Fi! r } { FI r} {FI r} {Fi r } { FI r} { FI r} { FI r} { FI r} {FISigles Moyennes CV % et}ou{ et i s et}ou{et s et}ou{ etj s et}ou{et s et}ou{et s edou{et 8 ~tiouj~ s tt~ouj~ s ~tlouf~ sb} {~I b } {~ b} {~: b } {~ b} {~ b} {:&
- 0,1846 ; F1=1,0451; 0,0922 : 0,06~ - 0,2128
A 53,80 5,93 --<F2=2,8667 1 1i
0,4048 i 1 - 0,0659 0,3643; 1 0,321E 0,0367 0,7497 3 0,4011 1
PRE 6,f57 5,12 ~. : O,OO1f0,0019 1 0,2018 i 0,064'
0,7106 3 - 0,035~ + 0,3608 1 1 0,458.: 2 0,2400 0,6411 , 0,1128 ,
PHK 5,42 5,27 0,0027 ! , -1 0, 1624 1 0,511E 0,0447 0,002E
0,5760 r 3 0,25371 0,05501 F1= 4,959: 2 ~=1 ,6634 0,3807 1 0,5865 3
CT 33,53 15,67 0,0397 1 F2c: 1,976 ~=3,9757 2 0,4878 0,0'9~
1
0,4690 2 - 0,203< - 0,0405 ! F1= 3,55~ 1 0,4527 2 0,23'3 0,4811 2
NT 2,42 14,34 0,0021 1 F2= 1,375 7,f5783 0,0021
0,3955 11
- 0,17111 0,0661 ! 0,312 0,2519 0,117' 0,414S 1
CÜ 10,77 12,18 0,0068 0,0070i 1
0,1918 0,103~ 0,3612 i 1 0,1297lD 0,036 0,9476 , 0,18œ
MGE 44,11 9,46
-.T- 2,3726 !
0,2866 0,15d 0,1100: 0,2215 0,6546 3 0,0990 0,286(
IŒ 0,62 27,47 ---ï 5,6081 - 0,2181 F1=5,21 H 21 11
F1=12,915~ 3 0,1912 0,2177 i - 0,481612 - 0,349 F2=13, 151 ( ,
NAE 0,49 25,91 ~-- -- .--_._-- -i- lF2= 4 ,r:Jr6~ 2 ! - 0,23781
-,- ----- !
~-_._.._-
- ~--------+ -_.-
1
-.. .- -. . .
* X = variable [0-20 cm U = covariable (~-2(\ ) cm Seuils 1 .. SO,05 2 ,.. 80,01 3 ,.. sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277
FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, ~et F2
1 RELATIONS INTRA-BOL D'UN MAIS .A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enqu8te SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propri't~ MAGNIN-PIBRSON à T01~UTA
(Pour la signification dE'" sigles et les unités cf.le tableau 1 de l'enexe 2 Nombre de couples (XpU) observés . 36.
-~Sigle. MGT KT NAT PTOT POLS SBE BTU --
Mov .Lles
VARIART.E~* X ~
1 1 r} { Fi , r} { Fl r} {FI r} {Fi r } { FI r} { FI r} {FI r} {FI r} {FISigJr Moyennes CV % et}ou{et 1 s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s ~tioui~ 8 ~t~ou~~ 8 bt{out~ 8b} {~ b } {& b} {&: b} {& b } {~ b}{!,?
J::JM 0:::1 , 391 ~. 0,1568 , 0,2353 ~ ~1 0:::2 , 681 2 i1 0,2284 F1=2,961~ 1 F1=1 ,3541:
CAT 18,61 23,44 F2-6,648~ 3 i ~=6,5498 3 F2=1.144C F2...7,212( ,
'\ -0,1981 i 0,2159 1 0,4573 2 F1=3,8313 1 0,315'l ilPt-258~~ :5
l-1GT 162,81 46,86
1 i 136,1285 F2a6,5443 3 l'2=187f;~~ ,
! 0,4288 12 0,q611 0,2049 0,065~ - 0,19221
KT 1,73 28,47 0,3318 !! i
! 1 0,4616 2 F1=0,8939 0,385c 1 0,2}44NAT 4,14 15,34 1,1441 F2=2,5177 0,059E:
1 F1=1,3175 0,4001 1 0,4802 21PrOT 0,58 44,29 1
F2=4,4474 2 O,025C 0,0016~
1 i 0,131C F1-6,355 ,1POLS 0,05 40,95
J i F2=3,881: 2
i 0,3098
SEE 55,99 7,33 !
j
1 1
1 1
1 !1
~ 1 ii
1-----
-
. ! .. 1
i 1
:
.~---
1 -
* X = variable (0-20) cm U = covariable (0-20) cm Seuils 1 • 80,05 2 ... sO,OI J • sO,oolr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r· 0,3308 0,4258 0,5277FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2 : F de signification du rapport de corrélation de U sur X .. Fl et F2 2,53 :5 p 70 5,5'
s : seuil de signification de r, Flet F2 ~
g. HI!&LA'!'IUfiS INTHA-SOL D'UN MAIS .A. MI-CYCLE SUR VERTISOL "LGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36.
~~igles LF LG SF SG PRE PHK CT NT CAB
Moyennes ... -
VARIARLE:, * X ~ .. . - -
r} {Fil r} { FI r} {FI r} {Fi r} { FI r} { FI r} {Fi r} { FI
- .
r} {FISigles Moyennes CV 7- et}ou{et 1 s et}ou{ et s et}ou{et! s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s ~t~ou~~ 9 edou{et s .tt{out~ sb} {~i b } { Fz. b} {Fz; b } {Fz b} {Fz b} {El b-} -{ B
F1=7,9635: 3 F1=1,2763: -0,6135:3 F1 =5, 0681 - 0,2728 - 0,3361 1 - 0,3171 F1=1,615€ - 0,1462A 56,88 3,36 F2=6,7312i 3 F2=3,1514 1 - 1,3322 i F2=11,81 ,. 3 - 4,2063 F2=3,5031 1
1 0,1635; F1=0,6323 F1=4,450' 2 0,1398 0,2834 0,5892 3 0,5495 3 0,1344LF 17,97 1,03 t-- F2=2, 311 ('1 F2=2,232 0,1081 1,937~1
1
, 0,176( - 0, 478( 2 F1~,2108 - 0,0199 0,1625 0,224, 0,0476iLG 9,29 1,79 -
1 1 1 - 0,3191- F2=2,2~1
! 1 0,3~4 0,4373 2 0,4752 2 0,0212 0,0339 0,0649,SF 7,93 1,54 r 2,0410 2,7389
- 0,3272
•.
. 0,38311 - 0,0109 - 0,0653 1 0,02211
-,SG 4,57 3,35 : 3,510,
-
1 i ~qj!4,5791 3 0,1766 0,1791 0,0621PRE 7,26 0,33
i IF2=25,œ47 3:
! 0,3435 1 0,335" 1 0,2201PHK 5,60 0,26 ! 0,016~ 0,306,!
1 i 0,9424 3 . 0,3382 1
CT 19,60 5~64 1 , 18,114c 1,2715!
,
i 0,3255;
NT 1,28 0,29 !
; 1
:
l-----.
. .. . -
*
x::::; variable (20-40) cm U = covariable (20-40 cm Seuils 1 • SO,05 2 • 90,01 "-3 • 80,001r : coefficient de corrélation entre X et U
b
·
coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258- 0,5277·
FI : F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s
·
seuil de si nification de r FI et F2
·
(X ) b
.;- RELATIONS IN'l'RA-SOL D'UN :rt..AIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL M!GNESIEN
Enqu~te SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété M..&.GNIN-PIERSON à TONTOUTA
N rob d 1
g
(Pour la signification des sigles et les unités cf.le tableau 1 de l'annexe 2 0 re e coup es ,U o serves : ':56
~ Rigles MGE IŒ NAE SBE CAT MGT NT NAT BT
Moyennes
VARIABLE:, * X ~
r} { 11. ! r} { FI r} {FI r } { FI r} { FI r} { FI r} { FI r } { FI r} {FISigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 5 et}ou{et s et}ou{ etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s ~t~oui~ s tt~oui~ s bt{out~ sb} {~ b} {Fz b} {~: b } {~ b} {Fz b} {~
Fi=8,4123i3 0,0458 : iio1 =2 , 5926 ~ 1 ri =1 0,0679 i 3 - 0,5094 3 F1=0,7339 0,2206 0,2000 - 0,3314 1
A 56,88 3,86 F2=4,4785i 1;12-2,2456 ~ ~=3,9837 2 - 0,3765 F2:::3.1114 1 - 0 01'57
0,02441 0,0416 : 0,2042 ; 0,0205 0,1461 0,3318 1 ~=0,9709 0,1361 0,3283LF 17,97 1,03
1
1
0,0050 ~=3,2415 1
._-
0,0319 0,26441 0,0605
- 0,3546- 0,2394 1 0, 0001 0,2431 - 0,1958 1
LG 9, 1,79 ! - 2,07991
- 0,3475. 1 - 0,0323
- 0,3273' - 0,3591 1 0,6507 3 0,3947 1 0,0966 - 0,2106 0,4199 1SF 7,93 1,54
- 0,1575 1
1
- 0,1663 0.0092: 0,2215 0,0090
F1=6,9845 3 0,0132 1i'1=4,2365 !2 ~1=7 ,0794 3 0,0895 - 0,2316 0,3071 0,0687 - 0,2154SG 4,57 3,35 ~=0,8896! ~2=2,8266F2=3,1631
0,0605 0,0340 1 - 0,4195 i 1 0,0665 0,2719 0,2214 0,0930 0,0954 0,2294PRE 7,26 0,33 ! - 0,5928 i
0,027~ 0,1040 i - 0,5654! 3 0,0957 0,5474 3 0,4139 1 - 0,1222 - 0,0474 0,4314 2PHK 5,60 0,26
- 0,64701 0,00160,0323 0,0016
._-
0,2398 10,0446 - 0,3632 i 1 - 0,1858 0,1851 0,2875 - 0,0640 - 0,0340 0,2872CT 19,60 5,64
1 - 8,7392 i
F1=2,9965 1 - 0,2204 ; - 0,4073 : 1 0,2468i 0,2577 0,3869 1 - 0,0946 - 0,0552 0,3871 1NT 1,28 0,29 1------
- 0,50981F2=1 ,3761 1 0,0017 0,0016
1
* x = variable (20-40) ~ ---~ U = covariable (20-40) cm Seuils 1 .. 50,05 2 .. 50,01 3 .. sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,535 : seuil de si nification de r, FI et F2
(X U) b
'- HI!iLA'l'lU~S INTRA-SOL D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL NAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propri~té MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
N mb d 1
g
(Pour la signification des sigles et les unités cf.le tableau 1 de l'annexe 2 0 re e coup es o serves . 36, .
~ Sigles PTOT POLS CEC
Moyennes '-J ..... _ .. "-, .~ ..
·'t. " ..... 1; ~
VARIARLE::»* X ~ o . . _. . o·
r } { FJ. 1 r} { Fl r} {Fl r} {Fi r} { Fl r} { FI r} {fi r} { Fl- r} {FI. 1Sigles Moyennes CV % et}ou{et 1 s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s etlou{et s etlou{et s edou{et 8 ~t~ouj~ 8 bttOUl~ sb} {~ b} {Fi b} {Fi: b } {Fi b} {Fi b} {Fi b } {~
- 0,2126 i 0,0696: F1=6,481 ~ 3 1- 1A 56,88 3,36 , F2=3,28111i
0,4317 i2 0, 1776[ 0,1341;
LF 17,97 1,03 10,6357 1 1
- 0,1048 - 0,10401 0,016~LG 9,29 1,79 1
1 i
0,0519 ! 0,02591 F1=4,7509 2SF 7,93 1,54
1 F2=5,8769, 3
~
1- 0,1087
-
0,0217
-
0,462G, 2
SG 4,57 3,35 0,435~-
0,1477 0,29201 F1 =2,82031 1pRE 7,26 0,33 ! F2=0,087~
5,60 0,26
0,2256 0,320~ F1=2,9675ipHK
1 F2=0,3305
0,6667 3 0,333611 0,313~
CT 19,60 5,64 89,5460 187,16451 i
,
0,6575 3 0,43691 2 0, 346~ 1 i
NT 1,28 0,29 4,5944 17,7522; 0, 03561
! ... '
1 .'.. .......
--
* X = variable (20-40)cm U = covariable (20-40) cm Seuils 1 - sO,05 2 - sO,O.1 3 - sO,oolr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X Fl et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de si nification de r F et F2
(X U) b
2
11- RELATIO:NS INTRA-SOL D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL II.GNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
N b d l
s . seu~l de Slg lf ca l
(Pour la signification des sigles les unités cf .le tableau 1 de l'annexe 2 om re- e coup es o serves . 36et , .
~ Sigles MGE KE NAE SBE CAT MGT KT NAT BT
Moyennes
VARIAIH.E::> * X ~
1
r} {Fi! r} { FI r} {FI r } {Fi r} { FI r} { FI r} { FI r} { FI r} {FISigles Moyennes CV % et}ou{ et r s et}ou{et s et}ou{ etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s edou{et s edou{et s bttout~ 8b} {~ b} { Fz : b} {F:2: b } {F:2 b} {& b} {& b} -{ F.l bJ il
- 0,2723 ; 0,2209 ; 1 0,3665
- 0,0928 - 0,1647 0.2425- 0,2722 ~ 0,15451 0,2295CAE 8,30 1,50 , 1
i
1 - 0,0518 ! - 0,0292 ; 0,9055 3 - 0,2278 - 0,1535 - 0,5217 1 0,2816 - 0,1627MGE 46,42 3,41 J i 0,9253 - 9.4553
1
1
- 0,0834 1 0,0454 0,2371 0,1090 0.2940 - 0.0086 0.1191i
KE 0,20 0,03 ,
1 1: 1
! 1 - 0,0888 ~c8,7948 3 ;F1-2,0652 r- 0,0035 0,3238 1'1-2,241NAB 0,62 0,23 ! t?2=4,025~ 2 ~2=5,9263 3 r2=5.8398 3
!
- 0,1042 F1=2,1877
- 0,5841 3 0,2406 1'1=2,9444 ~ ;.SBE 55.57 3,33 i ~=2,4231 1-10,3595 ~=2,4823
1 ! !F1=3,9130 2 0,0737 F1-2,2781 ~=5.4241 21CAT 17,58 5,40 i i 1F2=1O,9353 3 F2=1,2196 1i'2~,2782 3
:
0,1800
- 0,0759 1'1 =1 fi ,2687 3iMGT 122,87 68,04 , r2=99,096~ 3
1 Î 0,2054 0,17geKT 0,89 0,18 1
1 !
,
i
-
0,076~; iNAT 3,48 0,30 ----- ! ---T- t--
;- !1---- !
-- --1---- --r~ --
... .-....
(20-40) cm* X = variable (20-40) cm U = covariable Seuils 1 ,. SO,05 2 ,. sO,OI 3 ,. sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
. ' . n' i t'on de r F et F
w(X U) b
2
1) lll!rLATIONS INTRA-SOL n'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propridté MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
N mbr de 1
s . seu1l de s1gn1f cat10
(Pour la signification des sigles et les unitês cf.le tableau 1 de l'annexe 2 0 e coup es t o serves : ~6
~ Sigles PTOT POLS CEe
- "'-':';".- .~. ..'Moyennes .-~. -
VARIART.E:, * X ~ .._.. "
r} {Fil r} { FI r} { FI r} {Fi r} { FI r} { FI r} { FI r} { FI
...
_, r} { FISigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{et s et}ou{ et\ s et}ou{et s edou{et s edou{et s edou{et s edou{et s btlouf~ 8b} {F2 b } {~ . b} {~; b } {Fz b } {Fz b} {Fz b} {Fz b l {l;
0,3544 ; 1 0,1674 : 0,2649 ; iCAE 8,30 1,50 12,6609 i 1,
F1=O,5584; F1=1,7591! 0,7377 :3MGE 46,42 3,41
F2-2,3005' F2=3, 3298/ 1 0,8825 i
0,5012 2 0, 5642j 3 0t 1409 1
KE 0,20 0,03 0,3842: 1,807Oj 1:
0,62 - 0,3710i 1 - 0,346~ 1 - 0,0469 !NAE 0,23
- 2,0710 - 8,08991
.
- 0,0137 F1=1 ,1739 0,8785 ~ 3SBE 55,57 3,33
F2=3,158C :1 1,0285 ,
0,2156 F1=2,418~
- 0,1739!
CAT 17,58 5,40 F2=3,004111 i
0,3124 F1 =1,3821' F1=2,452BiMGT 122,87 68,04 1F2=5,9882 F2=2,7364: 1
0,2994 0, 04261 - 0, 4775i 2 1KT 0,89 0,18 1
0,0315!1
-1
- 0,05641 0t 0819; O,1713i !
NAT 3,48 0,30 f-. - ! ;J ,
1 J1------- _., t--- '- r--
-
... ,..- .-
1
'r-:-'
(20-40)* X = variable (20-40) cm U = covariab1e cm Seuils l = sOt05 2 • sOt01 3-· sO,oolr : coefficient de corrêlation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277
Fl: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de lJ sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
. . i . n de r F et F - ..
gI~~ RELATIONS INTP_'l.-SOL D'UN MAIS A MI.:,CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36.
~.~:-,,~e~ PTOT POLS CEe
Moyennes
VARIART.E:, * X ~
1 r} { Fi ! r} {FIl r} {FI r} { Fl r } { Fl r} { Fl r} { Fl r} { Fl r} {FlSigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{ et 1 s et}ou{ etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s edou{et s edou{et s tt~ou~~ sb} {PzI b} {~. b} {~; b } {~ b} {~ b} {El b} {FL b} -{ FL
1
0,3131 : F1 =1,4941' F1 =2, 5659 1 1BT 144,81 70,87 F2=6,3154 F2=4,12612i
i 0,5692; 3 0,0955
PTOT 0,18 0,04 1 2,37781 1
, F1=6,730~ 30,013~ iPAO 74,49
F2-1 ,5581!: i
! !1
1 r
,
!
1
1
1 i !
1
.L- i
!
~
,
1 !1
,
i1
1------- -------f- ---i 1
i- lf-------r-- ---
t---------. ._- - f-- .... ..- - --- 1
..- '." (20-40)
*
X = variable (20-40 i cm U = covariable cm 1 3 ,. 80,001Seuils 1 ,. SO,05 2 ,. sO,OIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277
Fl: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F 2 : F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de si nification de r FI et F2
'';' .tŒlLATIONS SOL-PLANTE D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VER'rISOL MAGNESIEN
ENQUETE SRT/oRSTOM DU 04109/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUT!
Nombre de couples (X U) observés· 36blf 1
2
1. 1
g
(Pour la s1gn1f1cat10n des S1g es et es un1tes c . e ta eau 1 de l' 2 , .
~ Sigles A LF La SF SG pRE pHt CT NT
Moyennes •• :r~' ....-...-.-.-
VARIARLE:> * X ~% ._- " . . .
1 r} { Fi 1 r} { FI r } { FI r} { Fi r} { FI 1 r} { FI r} { FI r} { FI r} {FISigles Moyennes CV i. et}ou{etl s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s et}ou{et s etlou{et s edou{et s 'ht~ou~~ s btlout~ sb} {Fi b} { FL. b} { FL; b } {FL b} {Fz b} {FL b} {FL
- 0,2421 : - 0,1909 ;
,
0,13740,0327 1 0,2548 1 0,3261
-
0,3685 1 - 0,2359
-
- 0.2037PTFS 103,25 18,64 ----____ i
i - 20,1572
! i ; 0,2387 0,1597
-
0.054E - 0.0356TNTF 1,46 6,14 f--- !
11
, 1 0,5171 2 0,6298 3 F1 =0, 887f 0,0568i 1TPTF 0,21 11,50 1 0,0347 0,0520 F2==2,516~! 1 1
! 1 0,1556 - 0,0314
-
0,097J.
- 0,07151TKTF 2,10 5,69
1
,
1
1
TNATF 0,01
- ;
1 !
-
0,3605 1 - 0,3861 1
-
0, 185~
- 0,13911TCATF 0,07 17,ffl i - 0,0134 - 0,0176
--- : 0,3693 1 0,219 0,2072i 1 0,3393
TMGTF 0,46 8,05 - , 0,0392, 0,0443
i - 0,2947 - 0,1759 - 0,161 j - 0,2301QNTF 1,505 17,30
1
,
1
,
1 i F1 =2,428C 0,1477
-
0,008'
- 0,1215QPTF 0,2117 20,05 - 1 --~.! , F2=o,120~'i ir- r' 1 F1 ::::0.3, 6094- 1 - 0,2756 0,1ffll . .:. 0,2565
.._--t- -QKTF 2,1598 16,43 1---. t--------j-.- _. F2=0,79~1 .- -" -- ~.-
* X = variables plante U = covariables sol (('-~(\) cr. Seuils 1 '" sO,05 2 ... sO,OI- ..) '" sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 . 0,5277FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2 : F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de si nification de r F et F
g1~ RELATIONS SOL-PLANTE D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
ENQUETE SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 d l' 2 Nombre de couples (X,U) observés 36. e annexe
~ Sigle, CAE MGE KE NAE SBE CEe CAT MGT KT
Moyennes
VARIABLE::> * X ~
1 r} { FI ! r} {Fil r} {FI r } {Fi r } { FI r } { FI r } { FI r } { FI r} { FISigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{ et s et}ou{etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s edou{et s edou{et s bttOUt~ sb} {Fi b} {~. b} {~: b } {~ b } {~ b} {~ b} {~ bO} -{ I;
- 0,0512 ; - 0,1498: - 0,1356:
1
- 0,0266 0,042~ - 0,20f9 0,247918,64 0,15271 - 0,1723PTFS 103,25 ,
j
- 0,0875 ; 0,2077 i - 0,0201 ; 0,0923 0,1842 F1=3,0161 1 - 0,072( F1 =2, 21 5~ 0.0344TNTF 1,46 6,14 1---
1 i F2=0,2f!74 12=1.224
- 0,0075 . 0,500712 0,04861 IF1 c 3, ~677 1 0,5061 2 0,5031 2 0,1031 F1=1.21l: rw_-2.8018 1TPTF 0,21 11,50
o 0028 T ! ~2=1,5911 0,0029 0,0023 12=4,3961 2 F2=0.3227, 1
0,0591 ! 0,1197 0,1909 ! 0,0167 0,1536 0,0964
-
0, 104~ - 0,0911 0,1097TKTF 2,10 5,69
1 1
1
1
1
TNATF 0,01
- 1
:
0,2720 -0,4113,1 - 0,3007 i 0,3612 1 - 0,3332 1 - 0,3107 F1=3,822C 2 - O,38P 1 0.0855TCA. 0,07 17,87
- 0,0013 1 i 0,0373 - 0,0011 12=1,8449 - 0,0001
0,0183 0,2989 . - 0,0563! - 0,1080 0,3072 0,0683
- 0,004S 0,2154
- 0,3885 1TMGTF 0,46 8,05 1
- 0,0295
- 0,0744 - 0,0725 ! - 0,1517 : 0,1836 - 0,1016 - 0,0618 0,021E - 0,192< 0,2850QNTF 1,505 17,30 1 1
1 i1
0,211'
- 0,0209 0,1328 : - 0,0841 : - 0,03631 0,1248 0,2552 0,12H 0,028~ 0,2227QPTF 20,05 ..
-: 1
1 i
-_._-
- 0,0367 - 0,1194 - 0,0985 . 0,1724 - 0,1335 0,0108 0,015C F1=1, 105~ 0,3077QKTF 2,158 16,47 1--------0.- ----- ._0 l- .------ .0. F2=3,160E 1
* X = variables plante U = covariables sol (0-20) cm Seuils 1 .. sO,05 2 '"' sO,OI 3 '"' sO,oo\r : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277
FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de si nification de r F et F.,
RELATIONS SOL-PLANTE :)' UN t:..ÜS A MI-CYCLE SUR VERTISOL fv'"~GNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/B1 sur la propriété rUGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf.le tableau1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36
~ Rigl.s NAT BT PT PAO ...
Moyennes . ~; -.. ~" '. .:'.J=,: ......• ..- ~
VARIART.E~* X ~ _.
1
r} {Fi! r} { FI r} { FI r} {El r } { FI , r} { FI r} { FI r} { FI .. r} {FISigles Moyennes CV i. et}ou{et 1 s et}ou{et et}ou{etj s et}ou{et et}ou{ et edou{et ~tiou~~ bt~ou~~
.. _.
ttloul~s s s S 8 S 8b} {~I b} {~ , b } { ~: b } {~ b } {~ b } {Fi
- 0,1995;
1
18,64
0,0225 : 0,2322; 0,01031
PTFS 103,25 1 1
i
- 0,2303; 1F1=2,2837! - 0,3254; F1=3,2735 1
TNTF 1,46 6,14 -_.. .
1
1 1F2=1,2290 F2=0,1277
0,1380 1F1=1,2119i 0,31351 F1=1,3985
TPTF 0,21 11,50 1F2=4,4033i 2 1 F2=4,230~ 21
O,1203! - 0,0934 0,06951 0,0822
TKTF 2,10 5,69 11 1 ,
1
1,
TNATF 0,01
-
- 0,1854 - 0,3560,1 - 0,07981 - 0,1781
TCATF 0,07 17,87
- 0,0001! 1j
0,46 8,05
- 0,1016 0, 209 - 0,1680 i - 0,0241TMGTF T- _. !
- 0,0497 - 0,18451 0,1385: 0,085~QNTF 1,505 17,30 f--. 1 .
1 ,
1
.. -_.
0,211"1
0,0904 0,0362 0,3917; 1 0, nBaQPTF 20,05 1-----...-- - --.._-." ! _._----+--
1 0,0648;
QKTF 2)583 16,47 F1=2,2686 ~~~!~3271 __ "-0, 2980! 0,0477f---.----- -- L-- __ '_"_',_ -------~.
F2=0,61 02 F2=3,0953j'1 1 -.... .' - . .-i
* X = variables plante U - covariables sol (r-?n) ~r:' Seuils 1 ,. sO,OS 2 ... sO,OI' ·3 ,. sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 ..- .0,5277
FI : F de signification du rapport de corrélation àe X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, FI et Fz
w
g. -, RELATIONS SOL-PLANTE D'ml NAIS A MI-CYCLE SUR VEHTISOL MAGNESIEN
Enqu3te SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété ~~GNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36.
~ Rigles A LF LG SF SG pHE pHK CT NTU .
Moyennes
VARIART.E~ * X ~
1 r } { 11 ! r} { FI r} {Fl" r } { Fl r } { Fl 1 r} { Fl r } { Fl r} { Fl r} {FlSigles Moyennes CV :z et}ou{ et 1 s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s etlou{et s etlou{et s edou{et s edou{et s ~ttout~ sb} {l'i j b} {~ b} {Fz: b } {Fz b} {~ b} {FL b} {I; b} {I;
Î
1 1QNATF 0,0103 18,59 , 1
i 1
;
: F1=4,2688 2 - 0,3661 1 - 0,2118 - 0,2346, !QCATF 0,076 28,08 t--.---
- 0,164;1 i F2=1,30781
i i 1F1=3,6550 1 - 0,0981 - 0,0380 - 0,1320QMGTF 0,4745 14,58 - ! !1 F2eO,9162
! i
1 1
1
1
1 ~
1 i
: i;
1 i
1 !
1
1 ,
1
11
1
1
1 i1
------r- - -~._-
1
-f1----- i!i -- ._-i
*
X = variables plante U = covariables sol (o-?(' ~ ~m Seuils 1 s sO,05 2 .. sO,OI 3 .. sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b . coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277.
F1 : F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X Fl et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de si nification de r, Flet Fl
2g
:- RELATIONS SOL-PLANTE D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36.
~ ""le, CAE MGE KE NAE SBE CEe CAT -MGT- KT
Moyennes ---, ........
." ..
VARIART.b* X ~
r} {Fi! r } { FI r} {FI r} {FI r } { FI r} { FI r } {FI r } {Fi r} { FISigles Moyennes CV % et}ou{et 1 s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s etlou{et s etlou{et s ttfout~ 8b} {~I b } {~ b } {F2 b } {~ b } {~ b } {~ b } {~ b-} -{ B
: 1 iQNATF 0,0103 18,59 ,
1
:
0,0985;
- 0,3126 ! - 0,2644 ' 0,2824 - 0,2906 - 0,1739 0,1591 - 0,354'1 1 0,2562QCATF 0,076 28,08 -
1 1 - O,OOOE1 1
-
0,04311 - 0,0027 ; - 0,1950 1 0, 11 ~9 - 0,0231 0,0248 0,0592
- 0,133f F1::Z(), 6245QMGTF 0,4745 14,58 -
1 1 F2=2. 351 (1 1
1
I-
I1
i 1f--- -- :
1 1
1 !
1 1
1
,
i;
-
1 :1
- l
1
1
1
i
1
1---- ------- ----.--
1 ;
-
-11---------:---1----
---
1
_._-- ----,- - --------- 1------
1 ..- "'..
1
* X = variables plante U = covariables sol ( I.~_?(\ \ ~rn Seuils 1 "" SO,05 2 z sO,OI - 3 z sO,oolr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277FI : F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2 : F de signification du rapport de corrélation de \; sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de si nification de r F et F
g~ 2 RELATIONS SOL-PLANTLJl'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL l'lAlHdŒ)lJm
EnquAte SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON El TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X.U) observés 36.
~~igles NAT ET PT PAO
Moyennes 1
-
VARIARr.E~* X ~ ,
1 r} {Ft! r} Pli r} {Fi r} {11 r} { Fi r} { Fi r} { Fi r} { Fi r} {Fi1Sigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{ et s et}ou{ etl s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s edou{et s ~t~oui~ s bt{out~ 8b} {Fi b} {Fz b} {~: b} {Fz b} {~ b} {Fi b} {l;
1
: 1 1QNATF 0,0103 18,59 i
i 1
- 0,0656i - 0,3357, 1 0,1157 ; - 0,0864QCATF 0.076 28,08 1---- : :1
- 0.0005 !
- 0,0225 - 0,1266j 0,2247 1 0,°450
QMGTF 0,4745 14,58
1 !
! 1
1 1
1
1
1
1
1 !
i
i
!
!
;
i
1 !
1 !
, ,
i; ! --1-
-r 1
1 i
- !
1
---.- - -._--
-r-
-
* X = variables plante U = covariables sol (0-20) CM Seuils . 1 • sO,05 2 • sO.OI 3 • sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b . coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277.FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2.53 ',70 5.53
s : seuil de si nification de r F et F2
.'" HELA'l'IUNS SOL-PLANTE D'UN foI'.AIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
N mb d 1 (X U) b(Pour la s1gn1f1cat10n des sigles et les unités cf.le tableau 1 de l'annexe 2 0 re e coup es , o serves . 36.
~"i~les plIE pHK CT NT CAE MGE KE NAE CEe
Moyennes -, ~"-'
''; .:.....
- .
VARIART.b * X ~ , ..-. ..
f r} { Fi ! r} { FI r} {Fl r} { FI r } { FI r} { FI r} { FI r} { FI r} {FISigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{et s et}ou{etl s et}ou{et s etlou{et s etlou{et s edou{et s tt~oui~ s btiout~ 8b} {rzi b } {Fi b} {Fi: b } {Fi 1 b } {Fi b} {Fi b} -{ I;
-
0,3022: - 0,2226 .
-
0, 1774 - 0,1843i 0,3559 1 - 0,3348 1 ... 0,0741 0,200~ - 0,2272PTFS 103,25 18,64 i, 4,5641 - 1,8884i
0,2076i 0,1908 ;
-
0,0249 - 0,0623 - 0,2859 0,3051 o,oom o,ogae 0,1982TNTF 1,46 6,14 ! -
1
,
1
0,2771 0,4151 i 1 0,263~ 0,2942 0,0183 0,2119 0,1219 0,312E 0,1679
TPTF 0,21 11,50 0,0365 i 111
F1=3,9506! 2 0,0686
-
0,089~ - 0,0452 - 0,0714 iF1=2,2985 0,0394
-
0,0025 0,1267TKTF 2,10 5,69
1
1 fw2=2,7429F2=O,4115 1 •.
F1=0,3914 - 0,0979
-
0,351a 1 - 0,4380 2 F1=0,7191 - 0,2146 - 0,0668 11 =4,O87~ 2 - 0,0615TCATF 0,07 17,ffl F2=2,7347 1 O,OOO~ - 0,0195 F2=2,7423 F2=1 ,075~- 1
0,2194' 0,2052 1 0,1914 0,2263 - 0,3456 1 0,3656 1 - 0,1167
-
0,151E 0,2334TMGTF 0,46 8,05 i
- 0,00861 0,0040
-
0,2444 - 0,1628 .
-
0,200a - 0,2262 ~1=2,1331 - 0,2367 - 0,073~ 0,233tQNTF 1,50 17,30 ! F2=4,1676 2!
-
0,099C 0,0543 1 - 0,009q 0,0036 0,3548 1 - 0,1845 0,0182 - 0,006;QPTF 0,2113 20,07 - ,
11 0,01011
- 0,3134 - 0,2369 : - 0,2394 - 0,2307i 0,3809 1 F1=1,6785 - 0,0885 0, 214~QKTF 2,16 16,43 ,-f--
. 0,0901 F2=4,4326 2;1 ,
- 0,313C - 0,2273 F1=3,032~ 1 - 0,3538 1 0,4133 1 - 0,3779 1 - 0,095€ 0,3241QCATF 0,076 28,08 --- - 1----- .
F2=0,8281! - 0,1545 0,0353 - 0,0142 ~- _. ..~. -
*
X = variables plante U = covariables sol (20-40) c":' Seuils 1 • 50,05 2 • sO,OI .3 • sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277
FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X Fl et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, Flet F2
RELATIONS SOL-PLANTE D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VER'l'ISOL MAGNESIEN
Enqu3te SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf.le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés: 36
~ S;gles CAT MGT KT NAT SBT PT PAO SBE
Moyennes
VARIART.E~* X ~
! r} { fi 1 r} { Fl r} {FI r} { FI r} { Fl r} { FI r} { Fl r} { FI r} {FlSigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{et 1 et}ou{et s et}ou{ets et}ou{ etl s s edou{et s et~ou{et s edou{et ~t{OU1~8 8b} {~, b} { 1'2. b} {1'2: b } {~ b} {~ b} {~ b {I; bl -{ I;
0,1813; 0,0682:
-
0,103~ - 0,0390 1 0,077( - 0,1305 - 0,1801 - 0,1809PTFS 103,25 18,64 i
i
- 0,1568;
-
0,2900; -;) 0,1245 0,3358 1 - 0,2ff77 0,0170 0,0024 0,1835
TNTF 1,46 6,14
1 i1 0,0988
0,2459! 0,31721 - 0,201~ 0,0303 0,319€ 0,1504 0,1511 0,2076TPTF 0,21 11,50 ! 11 i
TKTF 2,10 5,69
0,0528! - 0,1 630! 0,078q 0,2165 - 0,152E - 0,0029 0,0781 0,1845
i 1 1
0,1398 -0,1769
-
0,004~ 0,1834 - 0,160E - 0,3822 1 - 0,1861 - 0,1128
TCATF 0,07 17,87 1
1
- 0,1188
- 0,1705 - 0,0739,
-
0,0401! 0,2873 - 0,081" 0,0068 0,1764 0,2234
TMGTF 0,46 8,05 i
1
0,1351
- 0, 01021 - 0,1561i 0,0767 - 0,00'0' - 0,1375 - 0,2003 - 0,1150QNTF 1,50 17,30 !.
0,3209 0,25211
-
0,2072; - 0,0170 0,2621 - 0,0202 F1=2,4762 - 0,0370
QPTF 0,2113 20,07 1 1 F2=1 ,17571 !1
-
0,2138 F1=0,2544:
-
0,0920: 0,0256 i F1=0,5041 - 0,1590 -0,1841 - 0,1348QKTF 2,16 16,43 .1 11 F2=6,8061: 3F2=7, 2206; 3 11
0,1904 - 0,0685
-
0,0843' 0,0498 - 0,0531: - 0,2752 - 0,2234 - 0,1882QCATF 0,076 28,08 ------
1
---
* X = variables plante U = covariab1es sol (20-40) Cn" Seuils 1 - SO,OS 2 -'sO,OI 3- sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277
FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de li sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, FI et F2
~
.... RELATIONS SOL-PLANTE D'UN MAIS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
(Pour la signification des sigles et les unités cf.le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,V) observés 36
~ Rigl., pRE pHK CT NT CAE MGE KE NAE CEe
Moyennes :'. ~~:.::~ ,u
VARIART.E~* X ~ ..
1 r } { 11. ! r) {FIl r} {Fl r} {FI r } { Fl r} { Fl r} { Ft r} { Fl . r} {FlSigles Moyennes CV % et}ou{ et 1 s et}ou{ et s et}ou{etl s et}ou{et s edou{et edou{et edou{et 1>tioui~ .' - ttl out p;s s s S 8b} {F2 j b} {~: b} {~: b } {~ b} {~ b} {Fi b} -{ B
- 0,2598: - 0,1598 - 0,1215 - 0,115i 0,2692 1F1=2,7183 1 - 0,1560 0,1528QMGTF 0,4745 14,58 i W2=1,4572j
! ! ,
--
1 1 1
i 1
. 1
~ 1 :
1 !
1
,
. -
1,
1 1,
i ,
1 i
i
:
i
!
!
! i
1 1
1 11
-,
; 1 i
----j--- '--._--....;.-f--.
i
1i
-" 1 .'
-- --
-----_.-
---'-'
i " . .. . ..
* X = variables plante U = covariables sol (20-40) cm Seuils 1 ,. SO,05 2 - sO,OI- 3 - sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b : coefficient de regression de X sur U r 0,3308 0,4258 0,5277Ft: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, FI et F2
,.f::;:
/;RELATIONS SOL-PLANTE D'UN r~IS A MI-CYCLE SUR VERTISOL MAGNESIEN
Enquête SRT/ORSTOM du 04/09/81 sur la propriété MAGNIN-PIERSON à TONTOUTA
{Pour la signification des sigles et les unités cf le tableau 1 de l'annexe 2 Nombre de couples (X,U) observés 36.
~~igles CAT MGT KT NAT SET PT PAO SBE
Moyennes
VARIART.E~ * X ~
! r } { FI ! r} { FI 1 r} { FI r} { FI r } r }r} {FI { FI r} {FI { FI r} {FISigles Moyennes CV % et}ou{ et i s et}ou{et s et}ou{et! s et}ou{et s et}ou{et s edou{et s ~tioui~ s l,tiou~~ s btiout~ sb} {Fzi b} {~ b} {~: b } {~ b} {Fz b} {Fz
0,0669 ' 0,1013 1 0,0723 - 0,1537 - 0,1372 - 0,08910,1273 : 0,1470 , 1QMGTF 0,4745 14,58 : 1i
1 ! ,f-------
1 11
! , 1
! , 11
! ~. 1,
!
1
1
1
i
,
1 ,
1 !
i
1 i
1
1
1--- 1
! i
--
1 !
i i
~- "--! 1
i
-----
1 i
1-------1-1------
- ------i-- -
i
*
X = variables plante U = covariables 801 (20-40) cm Seuils 1 .. SO,OS 2 • sO,OI 3 lE sO,OOIr : coefficient de corrélation entre X et U
b . coefficient de regression de X sur U 0,3308 0,4258 0,5277. r
FI: F de signification du rapport de corrélation de X sur U
F2: F de signification du rapport de corrélation de U sur X FI et F2 2,53 3,70 5,53
s : seuil de signification de r, FI et F2
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